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CABLEGRAMAS DE ESPADA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D E L A M A R I N A " 
D E A Y E R 
L \ C U K s T l ü N MARROQUI. — NE-
GOCIACIONES SOBRE E L TRA-
TADO CON (FRANCIA. — D I F I -
CULTADES QUE SE PRESEN-
T A N . 
San Sebastián, Io 
Entre el Ministro de Estaao, señor 
García Prieto, y el Embajador de 
Francia en Madrid, Mr. Geoffray, se 
han reanudado las negociaciones para 
ultimar las bases del tratado sobre de-
limitación de zonas en Marruecos. 
Parece ser que Alemania e Inglate-
r ra oponen algunas difioultades res-
pecto a lo ya convenido entre Francia 
y España en cuanto a las líneas de 
tránsi to para creación y funcionamien-
to de aduanas, siendo esto causa de 
que haya que estudiar una nueva fór-
mula que satisfaciendo a Francia y 
España orille dichas dificultades. 
Espérase de un momento a otro la 
llegada de un mensajero del Grobierno 
francés que trae a Mr. G-eoffray ins-
trucciones especiales respecto a la in-
ternacionalización de Tánger . 
El tratado con Francia sobre Ma-
rruecos sufre, por consiguiente, para 
ser ultimado, nuevos aplazamientos. 
L A COPA D E L CANTABRICO. — 
OTRO miiUNFO D E L "HISPA-
N I A . " 
Bilbao, Io 
Los balandros que han obtenido pr i -
meros premios en las regatas se han 
disputado hoy la "Copa del Cantá-
br ico ." 
Por una distancia de relativa consi-
deración ganó la Copa el ' ' Hispania,' ' 
patroneado por el Rey. 
Las aclamaciones al yate victorioso 
fueron incesantes. E l Rey ha sido fe-
licitaidísimo. 
La ' ' Copa del Can t ráb ico , " obra ar-
t íst ica primorosa, quedará provisional-
mente en poder del Rey; siendo indis-
pensable para poseerla en propiedad 
que el yate vencedor obtenga el t r iun-
fo en tres regatas anuales. 
LOS REYES EN EL SANTUARIO 
DE L A VIRGEN DE B E O 0 Ñ A . — 
BANQUETE EN EL "SPOR-
T I N O L U B . " 
Bilbao, Io 
Los Reyes marcharon muy tempra-
no en automóvil para el santuario de 
la Virgen de Begoña, donde oyeron 
misa. 
A l regresar a Bilbao rompióse un 
neumático del automóvil, siéndoles 
preciso trasbordar a otra máquina pa-
ra continuar viaje. 
Poco después cíe la Eegada, Sus Ma-
jestades e Infantes asistieron al ban-
quete que en su honor celebraba la 
ar is tocrá t ica Sociedad ' ' Sporting 
Club." 
Los comensales ascendían a doscien. 
tos cincuenta, entre ellos todos los je-
fes de la escuadra fondeada en bahía. 
E n ©1 centro de ia mesa principal, 
presidida por los Reyes, había sido co-
locada la ' ' Copa del Cantábr ico , ' ' que 
obtuvo el ' * Hispania. 
Don Alfonso pronunció un brindis 
lamentando la catástrofe recientemen-
te ocurrida en las costas vascongadas, 
haciendo de los marinos y pescadores 
grandes y entusiastas elogios. Para las 
víct imas del mar tuvo Don Alfonso 
frases enterneccdoras, excitando al 
pueblo para que secunde l a iniciativa 
de la Diputac ión Provincial en favor 
de las viudas y huérfanos de los náu-
fragos. 
Las aclamaciones al Rey y a la Rei-
na estallaron delirantes. 
Terminado el banquete procedióse 
a l reparto de premios de las regatas, 
entregándolos personalmente a los pi -
lotos de los yates vencedores la Reina» 
Doña Victoria. 
Este último acto, que fué público, es-
tuvo concurridísimo, contándose por 
miles las personas que lo presenciaron 
renovándose, con ta l motivo, las a3la-
macicnes a Sus Majestades. 
CONFERENCIA DE SOFIA CASA-
NOVA EN L A EXPOSICION DE 
ARTE. 
La Coruña, V. 
La "Exposic ión de Arte1 ' en el 
Instituto 'Ute Guarda" está siendo 
visitadísima, elogiándose obras nota-
bles de los pintores más afamados. 
E l t r ípt ico "Bohemia Aldeana," 
del notable caricaturista gallsgo se-
ñor Castelao, está pintado y dibujado 
con seguridad y realismo perfectos, 
mereciendo su autor múltiples elo-1 
gios. 
Otro cuadro muy celebrado es uro I 
de los exhibidos por Román Nava-
n o ; t i túlase " ¡Vai tes , v a i t e s . . . ! " y 
es una escena netamente gallega, 
desarrollada con primorosa esponta-
neidad y maestr ía . Por el t r ípt ico de 
Castelao y " ¡Vai tes , v a i t e s . . . ! " de 
Navarro^ ha ofrecido un rico capitalis-
ta, procedente de América, una can-
tidad crecida. 
Ahora la "Exposic ión de A r t e , " 
aparte sus peculiares atractivos, tie-
ne otros alicientes: los de celebrarse 
en la rotonda central del Instituto en 
que aquélla tiene instaladas sus raejo 
res obras, conferencias doctrinales, 
científicas y literarias, a las que asís, 
ten lo más culto y distinguido de Ga. 
j l icia y los turistas madrileños y leo-
neses que diariamente visitan La Co-
ruña con motivo de las fiestas de Ma-
ría Pita. 
La primer conferencia, sobre el te-
ma: "Las mujeres en el extranjero," 
fué desarrollada hoy por la inspirada 
poetisa gallega Sofía Casanova, ra-
yando en la tribuna a la altura de su 
nombre como escritora y poetisa. 
Se le ha tributado una ovación. 
LAS HUELGAS DE MALAGA.—NO 
H A Y ARREGLO. 
Málaga, I v 
No hay fórmula que satisfaga a pa-
tronos y obreros para solucionar la 
huelga. 
Los patronos no tienen inconve-
niente en admitir en sus obras y ta-
lleres a los albañiles, metalúrgicos y 
toneleros, que son los oficios en huel-
ga, siempre que se separen de las so-
ciedades promovedoras del paro; pe-
ro los obreros se niegan a la exigen-
cia, prefiriendo emigrar del país, co. 
mo muchos lo efectúan, antes que 
reanudar el trabajo en esas condicio-
nes. 
En represalia a esa actitud de los 
patronos, las sociedades obreras ges-
tionan que la huelga tome un carác-
ter general, abrazando todos los ofi-
cios. 
VTELCO DE UNA DILIGENXTA.— 
SIETE HERIDOS GRAVES. 
Cádiz, Io. 
En la carretera de San Fernando 
volcó una diligencia de las que se de-
dican al transporte de viajeros, resul-
tando gravemente heridos cuatro 
hombres y tres mujeres. 
Algnnos de ellos témese que fa'ioz 
can. ^ 
LAS F I E S T A S DE AMBO AGE HX 
EL FERROL. — PROCESION CI-
VICA. 
E l Ferrol, V . 
Se ha celebrado ayer, como últ imo 
número de las fiestas en memoria al 
filántropo Marqués de Amboage, la 
anuncitda procesión cívica, desde el 
Ayuntamiento, alameda de Suanjes y 
calle Real a la plaza de Amboage, 
donde está erigida la estatua bel be-
nefactor de E l Ferrol. 
A la cabeza de la procesión cívica 
figuraban el Ayuntamiento con sus 
maceres, el Consejo Administrativo 
de la fundación Amboage, autorida-
c|es chiles y las de Guerra y Marina, 
Directivas de " L a Ter tu l i a" y " L i -
ceo de Artesanos," representaciones 
del comercio. Escuela de Artes y G i l 
cios. obreros de la maestranza del A r . 
señal y astilleros, asilados y músicas, 
muclios de los cuales portaban ramos 
de flores que fueron depositados al 
pie de la estatua de Amboage, cu-
briéndola casi por completo. 
Las fiestas, en conjunto, han lucido 
eitraordinariamente. 
D E H O Y 
DECLARACIONES DE M A U R A . — 
iLA SITUACION POLITICA. 
Madrid, 2. 
Atr ibúyese al señor Maura un pro-
fmdo disgusto por la situación polí-
tica actual, a su juicio, verdadera-
mente grave. 
Dice que el Gobierno del señor Ca-
nalejas, al reanudarse las sesiones de 
Cortes, en t r a r á en la lucha parlamen-
taria, discutido por sus parciales y 
completamente desorganizado, siendo 
anómala la situación, puesto que, sin 
haberse aprobado los presupuestos, 
no puede desenvolverse la regia pre-
rrogativa para un cambio radical en 
el Gobierno. 
Expresa que el partido conserva-
dor no opondrá dificultades a la con-
tinuación en el poder del señor Ca-
nalejas y rechaza toda responsabili-
dad en los actos políticos que se ave-
cinan, los cuales aguarda pesaroso, 
previendo un desenlace poco halaga-
dor. 
Estas declaraciones que se atribu-
yen al señor Maura, vienen siendo 
muy comentadas. 
TIROTEO ENTRE RAISULISTAS Y 
FUERZAS D E L CORONEL FER-
NANDEZ SILVESTRE. 
Melilla, 2. 
E l coronel Fernández Silvestre, je-
fe de las fuerzas de ocupación en La-
raohe y Alcazarquivir, comunica a la 
Capi tanía General de Melil ia que va-
rias cábilas habían solicitado de él 
reiteradamente una intervención pa-
cífica a f in de evitar que el Raisulí 
extremara sus vioiencias en la co-
branza de contribueiones; que acce-
diendo al ruego de las cábilas orga-
nizó una columna de fuerzas mixtas 
emprendiendo marcha hacia Bumai-
fa, llevando en la vanguardia a cien 
cabileños de las montañas que para 
ello se habían ofrecido espontánea-
mente; pero que al llegar a los adua-
res próximos al r ío Magazén, fuerzas 
raisulistas iniciaron un tiroteo contra 
la vanguardia de indígenas, matando 
a dos de éstos e hiriendo a varios, 
siéndole preciso rechazar la agre-
sión, lo cual efectuó desalojando de 
sus posiciones a los raisulistas, apo-
derándose de su campamento, en el 
que se encontraron cincuenta y siete 
tiendas de campaña, sesenta y cua-
tro fusiles y mucho ganado. 
La agreaión de los raisulistas fué 
motivada por creer que se trataba de 
fuerzas indígenas que se oponían a la 
cobranza de impuestos, en vista de lo 
cual el coronel Fernández Silvestre 
se propone devolver el ganado al 
Raisulí, como éste pretende, evitando 
nuevos roza.mientos y agresiones in-
jus t iñeadas que de repetirse serían 
castigados duramente. 
Las fuerzas del coronel Fernández 
Silvestre regresaron a Alcazarquivir 
sin otros contratiempos. 
LOS TRADICIONALISTAS E N CAS-
T E L L O N DE L A PLANA.—BEN-
DICION DE ESTANDARTES Y 
BANDERAS. 
Castellón de la Plana, 2. 
Tres mi l jaimistas realizaron una 
excursión para bendecir varios es-
tandartes y una bandera, lo cual 
efectuaron én medio del mayor or-
den, colgándolos después en los bal-
cones del "Cí rcu lo Tradicionalista.' 
Los republicanos, que estaban in-
quietes per la fiesta jaimista, mos-
trá ronse prudentes, l imitándose a 
imitar a los tradicicnalistas, encorti-
nando su Círculo. 
La Guardia Civil , sin embargo, 
evitó, en casos aislados, que surgie-
ran colisiones entre unos y otros. 
H U E L G A DE PAPELEROS E N TO-
LOSA. — SETECIENTOS OBRE-
ROS A B A N D O N A N E L TRA-
BAJO. 
Tolosa, 2. 
La Compañía de " L a Papelera Es-
pañola ' ' ha despedido de sus grandes 
¡ talleres a cinco obreros que venial 
significándose por su propaganda so-
cialista, negándose resueltamente a 
volver a admitirlos, a pesar de laí 
I gestiones al efecto practicadas. 
En vista de esta actitud, setecien-
| tos obreros de la fábrica, secundando 
. a los despedidos, se han declarado en 
I huelga. 
Témese que les secunden otros ofi-
cios. 
LOS INFANTES DOÑA TERESA Y 
DON FERNANDO. - "REGRESO 
A M A D R I D . 
Madrid, 2. 
Han regresado a Madr id los Infan-
tes doña Teresa y don Fernando. 
Próx ima a dar a luz la Infanta, su 
viaje obedece al propósito de que el 
alumbramiento se verifique en esta 
Corte. 
Con objeto de asistir a la Infanta, 
espérase de un momento a otro a la 
Reina Madre doña Mar ía Cristina. 
"LA G A F I T A D E ORO" 
O'Reilly l l ó r e n t e ala Plaza de A t a r 
¿ O U I E R E V d . conservar su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. -
En nuestro gabinete disponemos de todos los aparatos mo-
dernos para un perfecto e x á m e n de la vista y e s t á dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y S E C O N V E N C E R A . 
O'Reilly. frente á Albe&r. "LA G A F I T A D E ORO' 
C 3091 S. 
l a r b i n " 1 1 ( T l a v e l 9 Í 
T r u t a U s bt l p a í s bt tobas clases 
cr iados en sus envases» 
b r u t a l e s ¿xb ran j e ros Insertados 
y acl imatados en el p a í s . 
I p i b a nuestro C a t á l o g o i l umina -
do, g ra t i s , de 1912-1913. con des-
c r i p c i ó n y precios de m á s de 3 0 0 
clases de f o s a l e s , "p l an t a s de Sa -
lón, á r b o l e s de sombra, b r u t a l e s . 
Semi l l a s , etc. 
Somos los que mejor y m ¿ 5 bara-
to vendemos en C u b a . 
^ f á g a n o s una orden como prueba. 
A r m a n d y H e r m a n o - A . C a s t i l l o n ú m . 9 - M a r i a n a o 
C 2903 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico poterte 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
del Dr. Ayer 
Preparada por el DR. J. C. AYEK y CIA., 
XioweU, Mass., E . U. de A. 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hil l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
(antaño. 
Precio cent. 60. 
C O N T A D O R A D E D I N E R O L A 
A M E R I C A N 
M O D E L O especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $ 99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado-, en su Auto-
grama, se anota el noixObre délas 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
los clientes. 
D E S D E $90 Cy. puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
A M E R I C A N , de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes • 
L ó p e z y S á n c h e z 
OBISPO 119 T E L E F O N O A-2872. APARTADO 818 . HABANA. 
C 2916 a l t . 15-20 Ag. 
A CUNA MAS P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E 




Calle Paseo. Vedado 
Telefono F-l777 
30 baf.os públicos. ll-FO 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res. $2-00. Abiertos de 
5 fi 8 <le ta noche. 
AUTOMOVIL t COCHES 
A DOMICILIO 
-166-23 Ma. 
; GONZALO G. P Ü M A U G A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE í & 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
i pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
i tado 990. D. i# 
LLULUBYE 
sígrfica salud y co-
moMad para el bebé, 
siedo absolutamente 
segra, porque los re-
sorts de extensión ha-
cen imposible que la 
cunise vuelque.^— 
EL movimiento suave 
y acompasado de==^ 
LA LULLABYE 
convida al niño á dor-
mirse. = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
junquillo durable, ar-
tístico é l n g i é n i c o . = 
• a 
Agetes exclusivos para la venta en Cuba: V E G A . B L A N C O & Co., Muralla 86 . -Te lé f . A-3562.-Apartado 37.-Habana. 
BBMBHBMHBHHHHHHlBHHHHHBKBHHii^BHI 
C 3000 aJt 8-2 
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¡NOTICIAvS DE DA PRENSA LISBO-
ENSE SOBRE UN TRATADO BN-
; TRE ESPAÑA Y PORTUGAL. 
Lisboa, 2. 
Los periódicos de esta capital ase-
guran que el miércoles 4 del corriente, 
será firmado simuitáTieaiuente en Ma-
d r i d y en Lisboa un í-rataio bispano-
portugrués por v i r tud del cual España 
se compromete a detener y procesar 
a los realistas que en su territorio 
conspiren contra el gobierno republi-
cano, probibiendo, por de pronto, que 
durante tres años puedan residir en 
España los individuos que a las órde-
nes de Paiva Couceiro hayan tomado 
parte en la última, intentona monár-
quica. 
PortugaJ, en cambio, ac t ivará el con-
cierto de un tratado comercial con Es-
paña , favoreciendo la producción es-
pañola. 
Dúdase de la autenticidad de la no-
acia, que en n ingún centro oficial es-
pañol ha podido ser confirmada. 
Lo único cierto y positivo es que las 
relaciones entre España y Portugal se 
han suavizado mucho, siendo ahora 
más cordiales, y que, por indicaciones 
en ciertos casos de las autoridades es-
pañolas, los "paivantes" abandonan 
al país, dir igiéndose mucho, de ellos 
' a la República del Brasil. 
•Hemos leu!o con honda pena el ca-
bleprrama dirigido por el general Gó-
mez al Presidente Taft. 
Es ese un documento lamentable, y 
rio lo decimos a guisa de censura, sino 
i como expresión de sentimiento. 
Aunque suponemos el dolor con qua 
la habrá firmado, se nos figura que el 
general Gómez ha cumplido así un 
inevitable deber patriótico. 
Si la nota yanqui era tan exigente 
y apremiante como se deduce de La 
satisfactoria contestación suscrita 
personalmente por nuestro Primer Ma-
gistrado, bien ha hecho éste en tomar 
de una manera directa cartas en el 
asunto, para que el conflicto no alcan-
ce mayores proporciones. 
Pero tanto el conflicto como la ne-
cesaria participación personal en 61 del 
señor Presidente pudo evitarse si el 
señor Secretario de E-stado hubiese 
procedido con más eficacia desde los 
primeros instantes. 
E l señor Sanguily, con oportunas 
declaraciones, debió haber desvanecí lo 
la atmósfera esca-ndalosa que, por cau-
sa de supuestos ultrajes a la hora del 
, , cobro, se formó en torno del asunto 
Reilly, producióndose, a causa de las 
erróneas informaciones que dimos los 
periódicos—todos igualmente mal en-
' terados—una excitación pública que 
tuvo las desagradables consecuencias 
del incidente Gibson-Maza. 
Así que ocurrió el lamentable suce-
dido, el señor Sanguily, como Secreta-
rio de Estado y siquiera no fuese más 
que por naturales exigencias de corte-
sía oficial, debió haber visitado al En-
cargado de Negocios de los Estados 
Unidos; y si no él, en nombre suyo 
algún alto funcionario de la Secreta-
ría de Estado; así como debió haber 
mostrado un gran interés en el escla-
recimiento y depuración de los hechos, 
para satisfacción del agredido y del 
país que éste representa. 
E l señor Sanguily debió haber ca-
blegrafiado pronta y públicamente a 
"Washington, en demostración de pena 
y desagravio, desautorizando a nom-
bre de la nación cubana la insensatez 
del agresor y prometiendo el natural 
y severo castigo de su culpa, sin dejar 
de exponer los "nerviosos" anteceden-
tes del señor Maza, que hoy publica 
E l Día, para quitarle significación al 
atentado. 
Todo ello era necesario en ciryuns-
taneias normales, pero era indispensa-
ble, imprescindible en estos difíciles 
momentos en que para nadie resulta 
un secreto la peligrosa animosidad 
que los yanquis están sintiendo contra 
Cuba. 
La altivez del Secretario de Estado, 
su retraimiento, su desdeñosa act i tu i 
—nunca producto de la mala fe, sino 
de su temperamento poco diplomáti-
co—han dado a los yanquis pretexto 
para montar en cólera y han puesto al 
señor Presidente en el caso de dar per-
sonalmente explicaciones, para sapUr 
con ellas omisiones inexplicables de su 
Secretario de Estado. 
Es lamentable el cablegrama del ge-
neral Gómez, pero es una prueba de 
su sentido práctico, de su habilidad 
y de su patriotismo. 
GACETA INTERNACIONAL 
La fiebre que parece dominar en to-
das las naciones por las construcciones 
navales tiene justificación más que so-
brada. 
Con una fuerte escuadra, puele 
prescindirse del ejército, o al menos 
de un ejército abrumador por su cos-
to, bastando unos miles de hombres 
para cubrir servicios de guarnición y 
de costas. 
Inglaterra es un ejemplo de esto 
que decimos. Su ejército es bastante 
deficiente y casi nulo si tuviese qiie 
medir sus armas en contienda exterior. 
Escasamente bastaría para oponer dé-
bil resistencia a un desembarco; sim-
plemente lo que se llama entorpecer. 
Sin embargo, posee una escuadra 
L A I N D U S T R I A L CRI[N FABR'CA DE ENVASES 
H V ^ METALICOS EN HOIA DE LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIOLA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . — ( L l á m e s e a l B-07) 
Esta cana e«tfl montada fon moderna maquinarla espafiola, francesa y ameri-
cana (Modelo 1911) para 1* pronta fabrlcaclAn de envaea para Galletas, ChocoTate. 
Caramelo, Aceites, AceHunas, Manteiiuilla, Asafráa y Cajas para Jaleas 7 Pasta de 
Guayaba y Qneso de Almendra. Knvascs para turrones y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y !• 
libras. Todos estor envases son fabricados como io manda el Departamento de Sa-
nidad y de este ptodo se puede Rarantlxnr la mercancía por su buena conservacldu. 
NOTA.—Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo naccAnl-
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS MODICOS 
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M A R C A A G U I L A 
superior a la de cualquiera otra nación 
y esto basta para tener a raya a las 
potencias que quisieran ver a la Oran 
Bretaña a merced de una lucha con 
cualquiera de los ejércitos europeos 
que se encuentran en condiciones ¿e 
quebrantar su poderío. 
Alemania, por el contrario, poses 
un ejército que no tiene rival por lo 
selecto de sus armamentos y lo perfec-
to de su organización. A no existir 
otros poderes armados que los de las 
fuerzas terrestres, Alemania sería hoy 
dueña del mundo y eje principal de 
la política exterior. 
Nada puede, sin embargo, hasta que 
no cuente entre las unidades de com-
bate de su cuadro naval, todos los 
dreadnoughts que tiene eU construc-
ción y en proyecto. 
¿Qué haría Alemania con transpor-
tar cien mi l hombres a la Gran Breta-
ña? 
Si tuviese la suerte de poder burlar 
la escuadra inglesa, el triunfo sería in-
mediato; pero habido combate, la su-
perioridad del inglés acabaría por 
triunfar y los transportes irían al fon-
do del mar u a servir de inmenso re-
gocijo al pueblo de Londres con su 
precioso hotm de prisioneros. 
He ahí el problema que tiene a las 
potencias en constante excitación. 
Los purblos están esquilmados por 
el exceso de tributios y los gobiernos, 
ante una necesidad que na>die como 
ellos conoce han de vencer grandes 
obstáculos para sacar el dinero que 
necesitan para estas formidables má-
quinas de guerra, cada una de las cua-
les—acorazados de primera línea— 
cuesta más de setenta y cinco millones 
de francos. 
Si Alemania con la poca costa que 
posee, o Austria, casi con ninguna, no 
fuesen potencias marít imas, lo conce-
biría. Pero el letargo de España que 
durante más de un siglo no ha teni lo 
más barcos que los precisos para pre-
sentar en el extranjero el pabellón na-
cional, es cosa que jamás comprendí . ' 
Y menos aun, cuando un resto del im-
perio colonial reclamaba necesidades 
marít imas a todas luces indispensa-
bles. [ , 
Menos mal ique despertó del sueño 
que durante un siglo la postrara. 
Cuando naveguen el España, el Victo-
ria y el Alfonso, y cuando estén a 
punto de terminarse los otros tres 
dreadnoughts que se han de construir, 
tal vez alguna que otra revista naval 
sirva de estímulo al gobierno para lle-
gar a una potencia naval suficiente 
para hacer pesar a España en la polí-
tica internacional y darle d puesto 
que por muchos conceptos le corres-
ponde. 
Este mi deseo, que es seguramente el 
de todo buen patriota, no será reali-
dad hasta tanto no tengamos tres es-
cuadras compuesta cada una de cuatro 
grandes acorazados, cuatro crucera 
acorazados de gran tonelaje, seis cru-
ceros protegidos de menor porte y doce 
o quince torpederos. 
Con esta escuadra en el Mediterrá-
neo, y otras dos idénticas en número 
de barcos y cañones en el Atlántico y 
el Cantábrico, España sería factor muy 
codiciado y aseguraría un porvenir 
que hasta hace poco presentaba bien 
dudosas perspectivas. 
G. R. 
l F p r e n s a 
iParece que Zayas no tenía mucha 
prisa en sus trabajos unificadores con 
Asbert. 
Mientras éste deliberaba con los su-
yos sobre su futura actitud política. 
Zayas le anunciaba la imposibilidad 
de entrevistarse con él. Había de i r a 
un mi t in liberal que el mismo día se 
celebraba.. .en el Perico. 
Quizás este detalle, tan insignifican-
te a primera vista, influyó poderosa-
mente en los acuerdos posteriores to-
mados por los arbertistas. 
Aun no los vemos muy claros. 
Ya sabemos seguramente que As-
bert no va a su casa. Es tá dispuesto o 
luchar hasta e.l úl t imo momento, cai-
ga o no caiga. 
i Levantará bandera independiente? 
Nos parece muy tarde para elio. j Se 
decidirá a echarse definitivamente en 
brazos de los conservadores? 
Dice ' ' E l Triunfo;,? 
Convinieron guardar el secreto de lo 
que allí acordaron para evitar el co-
mentarismo de la pi-ensa^lo que atrae-
ría en sus amigos de los términos mu-
nicipales de la Habana, el consiguien-
te desconcierto, y se malograr ían las 
concesiones a que aspiran y que por 
medio de una añagaza se pretende 
conseguir. 
La añagaza consiste en aparentar 
que el asbertismo se convierte en par-
tido independiente, cuando en reali-
dad celebrará pacto con los conserva-
dores, funcionando a merced de la vo-
luntad de este partido, que se le im-
pondrá a cambio de ciertas "merce-
des" en los cargos electivos. 
En la junta de ayer se convino y se 
aceptó el pacto con ios conservadores, 
procurando obtener de ellos las venta-
jas mayores posibles, en beneficio de 
determinados candidatos del asber-
tismo. 
¿Se ce r ra rá ya con esto el período 
de las entrevistas, de los cálculos y 
de esos escarceos y combinaciones de 
que los políticos parecen colgar la' 
existencia y salvación de la Repú-
blica? 
Vengan ya de una vez las ideas, las 
doctrinas, los intereses generales. 
Ya los políticos han pensado dema-
siado en sí mismos, 
î -No hay nada para el país? 
A Ensebio Hernández le pareció que 
su abrazo a Zayas necesitaba alguna 
explicación, Y ha publicado su mani-
fiesto. 
E L E S T O M A G O Y L O S N E R V I O S 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y 
sin embargo, sobv. venir todos Ids síntomas conocidos en la dispepsia, cuan-
do sucede algo desfavorable en lés nervios ó en el cerebro. E l trabajo iníeleo-
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, disminuyendo 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos del 
estómago. En estos casos, que sdn bastante frecuentes, suele suceder que el 
estómago, sugestionado por el aerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y quel por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadamente indigestos jde suyo. Esta complicación cerebro-estomacal 
es la obra del nervio llamado "gran s impát ico" porque pone en comunicacióa 
todos los centros ó plexos que fopnan el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atendei* antes que todo á dieho sistema, por lo cual 
recomendamos con especial empepo el uso de las conocidísimas 
P A S T I L L A S RESTATIEADORAS D E L DR. F L A N K L I N , 




Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
loe recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
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H E R N A N I JABADOS Y CIGARROS 
L L E G A H R E S C A C A D A L U N E S 
Los tabacos y 




Los m \ m \ 




gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
H A B A N A 
«vKiu^coa tr RU_IH_I_ o MAR»* 
FABRiCA: I K t H O 232—HABANA 
Recbazó al principio la Asamblea 
Nacional del 15 de A b r i l , porque no 
creía ver en ella la voluntad de la ma-
yoría liberal. 
Convencióse por f i n de su error y 
entre los conservadDres y sus correli-
gionarios los zayislas, no dudó ni un 
momento i r con los primeros. 
Como nosotros creemos a pies jun-
tillas que las líneas rectas no caben 
en la política, no necesitábamos do 
estas explicaciones del general Ense-
bio Hernández . 
Si algo impolítico hubo en él. fue-
ron quizás sus prédicas de inquebran-
table y románt ica inflexibilidad. 
* * 
Sin embargo, tal vez no convenza a 
todos la actitud de Ensebio Hernán-
dez. 
Informa " E l D í a : " 
Reunido anoche en Asamblea gene-
ral el comité Hernandizta del barrio 
de Chávez, se acuerda a propuesta del 
señor José Ovies levantar una protes-
ta al acto efectuado con el señor Za-
yas, por haberse hecho este sin con-
tar con el acuerdo de las Asambleas 
Primarias de toda la Isla. Hacer co-
mo suyas las atinadas consideraciones 
del doctor Secades y nombrar una co-
misión de tres miembros para felici-
tar al representante Federico Argos 
por su enérgica conducta. 
También se acuerda publicar una 
carta en todos los periódicos de la ciu-
dad haciendo un llamamiento a todos 
los hernandiztas de la isla para que no 
se dejen llevar como seres inconscien-
tes, a donde quieren cuatro o cinco 
amigos del Dr. Hernández. 
Con el mayor entusiasmo se dan v i -
vas al doctor Secades, al representan-
te Argos y a los Hpmandiztas. 
La unión se suelda por un lado y se 
rompe por otra. 
Le falta el fuerte y hondo ligamen-
to de las convenciones; de los ideales. 
Mas no elucubremos. A la política 
del día le cua-dra únicamente la ama-
ble, la dúctil filosofía de Epícuro. 
Y ¿qué ha r án ahora esos heraande-
cistas antihernandecistas? 
í Se declararán independientes co-
mo dicen que se han declarado los 
amigos de Asbert? 
'¿Irán con éstos, que según se asegu-
ra, han acabado por caer en el campo 
conservador? 
Queda en la política un capítulo : 
Se t i tula "'Los cab^s sueltos." 
¿Y fué España o el espíri tu rnanifies, 
tamente hostil que se t ras lució en 
cierta Secretar ía y en ciertos sabios 
financieros, cuyo afeeto hacia la Ma«] 
dre Patria todos conocemos, lo que di6 
al traste con el asendereado tratado 
comercial ? r 
En cuanto a Francia aun no se ha-
brá olvidado la tempestad que en la 
Cámara francesa levantó el solo anun-
cio de la guerra de tarifas. 
Mas alguien saldría ganando con 
ese "boicoteo 'arancelario." 
Alguien a quien es necesario hala-
gar y mimar en estos momentos: el tu-
tor americano. 
¿El amenaza abiertamente con me-
ter en sus fauces a Cuba? 
Es menester pasarle la mano para 
amansarlo. 
Se nos dice que el Presidente prepa-
ra un Mensaje aconsejando a las Cá-
maras que recargue las tarifas arance-
larias a Francia y a España. 
¿Se trata por ventura de aquella 
guerra económica de represalias que 
en otro tiempo se quiso declarar a 
aquellas naciones? 
las sillas de los paseos 
Son causa de protesta razonada pof 
los que frecuentan nuestros paseos 
públicos, a los cuales no son pocos los 
que habitualmente van en busca de 
fresco en agradable tertulia. 
Que el Ayunta/miento para atender 
a los múlt iples gastos que le i r rogan ' 
la higiene y el embellecimiento de la 
ciudad aumente las tarifas de los ar-
bitrios, es natural, porque de alguna 
| parte han de salir los recursos que se 
consumen en las variadas e importan-
tes mejoras que con celo digno de elo-
gio realizan nuestros ediles; pero que 
el aumento se haga en forma molesta 
y adecuada para disgustos, es inad-
misible. 
Ex ig i r por los asientos en los pa-
seos siete centavos en moneda espa^ 
ñola o seis en americana es muy poca 
práctico y por ello mortificante; Lan' 
to más cuanto que los boletines de co. 
bro sólo expresan, muy claro, el valo? 
de "cinco centavos." 
Anoche oímos amargos comenta-
rios acerca de ese impuesto. U n caba-
llero, algo molesto por lo engorroso 
que le fué pagar los "seis centavos" 
americanos o los "siete españo les , " 
con acritud le p reguntó al cobrado* 
de los asientos si valía más ocupaí 
uno de éstos que hacer un viaje dis-
tante en el t ranvía . 
Y que no sirvan de pretexto laa 
obras misericordiosas para llevar el 
disgusto al público, porque entonces 
los favorecidos no que r rán ser caos/ 
de la protesta en que nos oci:paraos. 
H J O S C O M O E L S O L 
G Ü E R V 8 Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro, 
Apartado 668 
\ 
N E R V I T A 
JARABE DE OLICERO-FOSFATOS, ACIDOS Y FORMIATOS 
O M E D A L L A S D E O R O E N V A R I A S EXPOSICIONES. Q 
Tónica, Nutritiva, Reconstituyente 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: L a única que 
Racional y Científicamente, garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la I M P O T E N -
C I A , D E B I L I D A D S E X U A L , E X T E R I L I D A D E N 
J O V E N E S Y A N C I A N O S D E A M B O S S E X O S , por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la S A N G R E , 
N E R V I O S , M U S C U L O S Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éx i to seguro, 
rápido, las A N E M I A S , C L O R O S I S , E N F L A Q U E C I -
M I E N T O , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L 
Y N E R V I O S A , N E U R A S T E N I A , D E S G A S T E C E R E -
B R A L Y T O D O A G O T A M I E N T O E N G E N E R A L . 
Muestras y Literatura gratis, pidasc á los Laboratorios de 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAl CO., LTD. 
C A N A D A , M E X I C O . N U E V A Y O R K 
59, D I N G W A L L R O A D . 90. B E E K M A N S T R E E T . 
20 JL 
Desinlectante EUREKA^ 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Eureka,, para 
barrer y el "Paño Eureka" pa-
ra limpiar los muebles, la topa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma- | 
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo- \ 
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. J 
3 
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Cuba y los Estados Unidos 
Cablegrama del Presidente Gó-
mez al Presidente Taff. 
E l Presidente de la República, en 
su deseo de poner término a la excita-
ción producida en el Gobierno y el 
pueblo de los Estados Unidos por re-
cientes y lamentables incidentes rela-
cionados con el pago de la reclamación 
de los contratistas americanos de las 
obras del acneducto y alcantarillado 
de Cienñiégos, y a causa de la grave-
dad que lia empezado a revestir un 
conflií'to inexplicable, pero cuyas con-
secuencias seguramente todos—aun 
los mismos que hubieren contribuido a 
provocarlo o a agravarlo—habrían de 
lamentar cuando quizcás ya fueran 
irremediables—ha creido deber dir igir 
y ha dirigido al señor Presiden-te de 
los Estados Unidos, el cablegrama que 
sigue: 
Habana, Septiembre 1.° de 1912. 
A l Honorable Wil l iam H . Taf t, Pre-
Bidente de los Estados Unidos de 
América. 
Washington, D. C. 
Dolorosamente impresionado por las 
manifestaciones que ha hecho ayer el 
señor Wil l iam, .Secretario de Estado 
interino, al Ministro de Cuba en 
Washington, me dir i jo a usted, con-
fiado en sn constante buena voluntad 
para con Cuba y para con este G-o-
bierno, rei terándole mi pesar e indig-
nación por el nitraie sorprendente iu-
ferido al señor Encargado de Nego-
cios de los Estatdos Unidos por un in-
sensato, cuya conducta pudiera ¡cpiicTás 
obedecer a instigaciones de los ocul-
tos promovedores del conflicto entre 
Cuba y los Estados Unidos. Aseguro a 
usted que se ha procedido y se proce-
derá con toda la severidad y el rigor 
que nuestras leyes permitan, para el 
esclarecimiento y el castigo de ese de-
lito cuyo autor ha sido reducido a pr i -
sión, declarándosele procesado. La 
causa se t rami ta rá , con toda la posible 
rapidez y se impondrá al culpable el 
condigno castigo. Las injurias que al-
gunos periódicos;de conocida oposición 
a mi Gobierno han dirigido a l señor 
Encargado de Negocios, serán objeto 
del procedimiento legal que nuesFtras 
leĵ es consientan, por más que sus exci-
taciones no han producido efecto al-
guno en el país, que sólo se ocupa kío 
tales hechos y de las destemplanzas de 
la prensa para deplorarlos. Animado 
eomo lo estoy del ardiente deseo de po-
ner a salvo de toda duda la decisión 
con que sabré mantener siempre la in-
munidad y privilegios de los represen-
tantes de las naciones amigas, y por 
la consideración y el sincero afecto 
que Cuba se ha complaicído siempre en 
demostrar a la Gran Nación que usted 
preside, apelo a usted para que preste 
su atención cuidadosa y libre de toia 
especie de prevención, a fin de que es-
te asunto tan desagradable se sustan-
cie de la manera amistosa que espei'a-
mos de su justificación, para que así 
corresponda también a nuestro senti-
miento de cordialidad y de verdadera 
estimación demostrado en todas las 
ocasiones por Cuba y su Gobierno a 
la Nación Americana. Las últ imas No-
tas y el Memorándum que ayer se nos 
han comunicado han alarmado pro-
fundamente a los que en la inquietud 
de su patriotismo temen que informes 
exagerados y la dificultad por la dis-
tancia de penetrar en la naturaleza ín-
tima de las cosas, induzcan ai Gobier-
no de los Estados Unidos a un error 
lamentable en la apreciación de los he-
chos de todo género que han ocurrido 
en estos pasados días, que pueda de-
terminar, por su parte, actitudes las 
cuales apreciando todas las circun-;-
taneias y conociendo la sinceridad de 
mi propósito de hacer justicia así co-
mo de guardar a los representantes 
extranjeros, y particularmente al que 
en la actualidad representa al Gobier-
no americano que en sus relaciones 
con nosotros ha sido siempre cortés y 
basta afectuoso, todas las considera-
ciones ique merecen, sería usted segu-
ramente el primero en lamentar. To-
das estas indicaciones me hacen espe-
rar de usted una manifestación fran-
ca y cordial que serene los ánimos y 
devuelva la confianza a los espíritus 
alarmados, infundiendo a todos lo se-
guridad de que los Estados Unidos no 
han de apartarse en este caso de su 
constante deseo* de que. Cuba manten-
ga con la paz interior las mejores re-
laciones con las naciones todas, a la 
vez que su gratitud justificada hacia 
las Estados Unidos. 
JÓSE M. GOMEiZ, 
Presidente de üa República de Cuba." 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha 
eemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
DE LA H A Y A N CENTRAL 
Varías noticias 
Por la rapidez con que se realizan 
las obras, que aun quedan por termi-
nar, y por exigírselo así la Empresa, 
a los contratistas, es probable que pa 
ra el día primero de Octubre tenga l u 
gar la apertura de la Nueva Estación 
Central. 
A part i r de ese día saldrán de este 
lugar todos los trenes de Unidos, Oeste 
y Havana Central. 
—Los trenes de carga ha rán su re-
corrido por debajo délos elevados, y 
por encima de estos los de viajeros. 
—Los elevados constan de dos vías ; 
una para los trenes ascendentes, y 
otra j íara los descendentes. 
—Se han dado las órdenes oportu-
nas, a f in de que por debajo de los 
elevados también existan dos carrile-
ras con el mismo objeto, pues actual-
mente no hay nada más que una, que 
es por donde se está haciendo el ser-
vicio diario. 
— E l tramo de Arsenal a Hacenda-
dos lo explotará la Compañía Havana 
Terminal. 
—En el último de estos puntos es 
donde se separan las tres compañías. 
—Palatino será reformada y conver-
tida en una estación amplia y en de-
bidas condiciones. 
—Estas reformas son motivadas por 
estay muy cerca de la Estación de Cié-
naga, puesto que por aquí no pasará 
ningún tren de pasajeros, tan sólo los 
de mercancías. 
— E l itinerario de los trenes será mo-
dificado completamente. 
—Para la custodia de la Estación y 
sus alrededores se habla de equipar un 
cuerpo de policía bajo la dirección de 
un Jefe. 
—Dentro de breves días estará ter 
minada la casa que se construye para 
vivienda de los ordenanzas. 
—La Oficina de Telégrafos está fun-
cionando ya en el edificio nuevo. 
—Es tán a llegar siete carros nuevos, 
que se dest inarán al servicio de la Di -
visión de Marianao y Havana Cen-
tral . 
—Se rumora que la inauguración se 
llevará a cabo con un gran baile, i lu-
minándose todo. 
Eugenio Sobrado. 
Septiembre 2 de 1912. 
A L E S T R E L L A D E C O L O N 
Galiano 37, casi esquina á Virtudes 
E n esta casa encuentra usted todo cuanto necesite para amue-
blar su hogar a precios módicos y construimos desde lo más co-
rriente a lo más fino. Juegos de cuarto, sala, comedor, salón do 
recibo y oficinas, estilo moderno, reproducción de lo antiguo. E n 
mimbres, últimos modelos y fuertes; especialidad en sillería en 
cueros y tapicería. No compre usted sin antes visitar esta casa. 
Nota.—Se alquilan muebles. Taller especial para reparación de 
los mismos. Se hacen mudadas garantizando el buen trato de los 
muebles. Precios convencionales. V I C E N T E CANDALES. 
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E L N U E V O A L B U M 
DE 
U S I N I 
ES m m w m m m m m m x 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE O m T O PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S I Í I N U M E R O 1 9 3 
C 2760 1-Ag. 
LA MEJOR y MAS S E N C I L L A B E APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
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L A V E R D A D 
A pesar de anunciarse muy poco y no 
hacer alarde ni ostentación alguna, es 
la verdad que la lechería " D a Ver-
d a d " sita en Jesús María entre Haba, 
na y Compostela, goza cada d ía de 
mayar popularidad y es la casa pre-
ferida de las famiidas amantes de la 
verdad en obsequio de los seres que-
ridos. 
En " L a Verdad" no hay lujo, allí 
todo es modestia pero la leche es pura, 
fresca y nutr i t iva, aprobada por los 
fácultat ivos y preferida eomo el 'me-
jor «limento de los niños, los ancianas 
y los enfermos. uLa Verdad" no ha 
sido multada nuncaj a pesar del cdo a 
veces exagerado de la Sanidad. 
Manuel Arne dueño de " L a Ver-
d a d " tiene sus vaquerías en el campo 
cerca de la Habana y recibe la leoihe 
pura ta l como sale de la ubre de la 
vaca tres veces al d ía y vende la leche 
al por mayor y menor. 
" L a Verdad," Jesús María entre 
Habana y Compostela. 
10261 1-3 
Pasta Eléctrica de STEARNS 
— P A R A — 
RATAS Y CUCARACHAS 
Es la única garantía para exterminar 
las cucarachas, ratas, ratones, chinches y 
otros insectos. Usad la legítima y se de-
vuelve el dinero si falla. A 25 centavos 
y $1 se vende en las boticas. PASTA 
E L E C T R I C A DE STEARNS COMPANY, 
CHICAGO, III. 
C 2819 Ag. 12 
E d . P L A N T É . 
D E V E N T A E N L A F Á B R I C A 
M A N R I Q U E Y 5 ? J O ^ E 
H A B A N A 
L O S H I J O S D E L O R E N Z A N A E N " L A T R O P I C A L 
E L P R E S I D E N T E DE LOS HIJOS DE LORENZANA, SU DISTINGUIDA ES-
POSA, L A MADRINA Y VARIOS ROMEROS. 
Por la línea férrea, por la calzada, 
en guaguas, autos y coches marcha-
ban ayer muy de mañana los gallegos, 
los entusiastas hijos de Lorenzana. 
Caminaban con rumbo a " L a Tropi-
cal ," lugar encantador, lugar donde 
se celebraba la brillante j i r a , sitio 
donde todos los lorenzanos debían 
abrazarse fraternalmente. Y a las 
nueve fueron llegando y a las diez ya 
no se cabía bajo el mamoncillo vene-
rable, hogar de la alegría dominical. 
La fiesta inicióse con un acto muy 
solemne: la misa, y en la misa se 
bendijo el estandarte, el símbolo, la 
enseña de los lorenzanos en Cuba. Lo 
bendijo el reverendo Padre Juan Fer-
nández y fué su madrina la distin-
guida dama Evelina Vedaur rázaga de 
Rodríguez. E l estandarte, primorosa 
obra de arte, que fué regalado por la 
misma señora a los lorenzanos, así que 
fué bendecido fué elevado a lo alto y 
paseado a los acordes de la Marcha 
Real y entre aclamaciones muy entu-
siaslas de todos los romeros. Des-
pués pronunciaron dos discursos de 
gracias a la madrina los señores Pe-
dro Rou y Jaime Galcerán, activo Se-
crettrio de esta simpática asociación 
de l i jos de Galicia. Después de los 
dos discursos los oradores obsequia-
ron a la madrina con un ramo de flo-
res, y la madrina las besó; aquel be-
so i izo cantar a las músicas, a la or-
questa; la gaita lloró de alegría. Y 
la fiesta llegó al pináculo del entu-
siasmo. 
Á las doce inicióse el banquete; un 
banquete de menú delicado, suculen-
to, abundante; un banquete en el cual 
yantaron más de trescientos lorenza-
nos presididos por su querido Presi-
dente, el señor Rodríguez Pé rez ; un 
banquete divinamente "salcochado" 
por el gran culinario Angel Fe rnán-
dez. 
i E l mujerío que yantaba con los lo-
renzanos no podía ser más numeroso 
ni más gentil n i más encantador: 
Señoras : Evelina Yidaur rázaga , es-
posa del Presidente de la Sociedad, 
presidenta de honor de la misma y 
madrina del estandarte; Febro Yan 
ichelin de Yidaur rázaga , Concepción 
Menéndez de Galcerán, Leonor Hort» 
de Muñiz, Eladia Menéndez de Eche-
varr ía , Amparo Gutiérrez de Otero, 
Eulalia Cabrera de Ramos, Mercedes 
González. Fernanda Fernández de 
Otero, Carmen Pérez de Santana, 
Amalia Lence de Yáñez. Casimira 
Rodríguez de Fanego. María Mora de 
Chao. Mercedes G. de Hernández y 
muchas más. 
Señor i tas : Carolina y María Saa-
vedra. Carmen Pérez, Evelina Cicero. 
Herminia Rosa Cicero. Julia Cicero. 
Estela Cicero, María Ramos, Mar';» 
Agairrecha, María Laraudogoitia, 
Mavía Vi»rt(>ria Yil larino, Carmel? 
Otero, Carmen Bamo?, Felicia Fane 
£f<>, Ataría ilaseda, Rem^lK* Maseda 
Josefa Dninr- Angola Dimas. Ramo-
ufi Dorado, Rosa Lamas, Manuela 
Guinzo, Juanita Figueredo,. María 
Flores, Obdulia González. Ramoncita 
Gokzález, María Josefa Carballeira. 
Sarita Pálmón, María Cabrera, Ama-
lia Vázquez, Carmen Espinosa y Ar-
tenía Hourruitinier. 
Cúando acabamos de anotar nom-
bres nos dieron un tabaco admirable 
de calidad y de aroma de la grar 
marca F. García Hermanos. Luego 
el sabroso café: luego la sidra espu-
mosa ; luego el baile. Todo cantaba 
bajo la sombra amable del abuelo ma-
moncillo. Y cantando y bailando dis-
curr ió la tarde de los lorenzanos. Con 
la noche terminó la fiesta, que ^ fué 
«fiesta culta, fiesta brillante, fiesta 
en la cual se dieron todos los loren-




E L P R E S I D E N T E Y L A D I R E C T I V A ruS LOS HIJOS DE LORENZANA. 
CASTRO-LCIPCl 
V 
L a Z A R 
j ^ g incuestionablemente l a casa mejor surtida 
^ do tnrih ía Krpulhlir^i 
En todo el mes de Septiembre liquidará sin repar^ todas las existencias 
de verano, para dar cabida á la nueva remesa que está ai recibirse para la es-
tación de invierno, que será, no lo dude usted, asombroso a. surtido que reci-
birá esta casa para la época que se avecina. 
Departamento de tejidos, 
liquidación con precios 
marcados. 
18,000 varas Irlanda en colores, 
vale 25 centavos, pero por ser tan 
excesiva la cantidad, la realizamos 
a ¡ ¡10 centavos!! 
Nansú bordado, a 13 centavos. 
Idem doble ancho muy fino, a 60 
centavos. 
Madapolán metro de ancho, a 10 
centavos. 
Medias transparentes, muy finas, 
a 30 centavos par. 
1 pieza crea hilo, 30 varas, en $2, 
50 centavos. 
Corsé W, B. modelo, en 93 centa-
vos. 
1 corsé extra, 3 pe-sos. 
1 juego de mantel con 6 serville-
tas, $1. 
Toallas de felpa, a 6 reales do-
cena. 
Idem de granito, a 98 centavos 
docena. 
Idem, id. id. superiores, dobladi-
llo de ojo, a $.4-50. 
Sobrecamas olán color, a 50 cen-
tavos una. 
Idem, Id. piqué blancas, a 90 cen-
tavos id. 
Cretonas muy dobles, a 10 centa-
vos. 
Pañuelos señora dobladillo de ojo, 
a 60 centavos docena. 
Idem idem olán fino, a $1-25 id. 
Idem para hombre, a 60 centavos 
docena. 
Idem idem idem hilo, a $1-75 do-
cena. 
Idem idem finísimo, a $2-50 id. 
Blusas de punto bordado, a 8 cen-
tavos una. 
"Warandol para sábanas, a 17 cen-
tavos. 
Idem idem, 10%, a 28 centavos. 
Idem idem de hilo 10%, a 65 cen-
tavos. 
S O M B R E R O S 
Adorno para los mismos. 
Sombreros adornados que se ven-
dían a 9, 10 y 12 pesos los vende-
mos este mes a $4-50, por estar fina-
lizando la estación. 
Las flores de 50, 60 y 75 centavos 
ramo, este mes a 20 y 30 centavos 
ramo. 
Las formas modelo de paja muy 
fino, a $1-50. 
Una pieza de paja para sombrero 
10 metros, a 50 centavos. 
1 idem alambre, 10 metros, a 5 
centavos. 
Todas las tocas y sombreros da 
niña, a como quieran. 
S E D E R I A 
Encaje mecánico, a 2 centa\^g 
vara. 
Idem alemán, a 3 centavos vara. 
Tiras muy finas bordadas, a 5 cen-
tavos vara. 
Idem de guarnición, a 25 centavos. 
Entredós fino de pasar cinta, a 6 
centavos. 
Idem guipur fino, a 10 centavos. 
Galón vellotas, a 15 centavos vara. 
Encaje de hilo fino, a 5 y 10 cen-
tavos vara. 
Cintas número 5 surtido en colo-
res, a 1 centavo vara. 
Idem número 12 y 22, a 2 y 3 cen-
tavos vara. ' 
Idem en listas, flores y óvalos, a 
5 centavos docena. 
Cinta para cinturón, a 20 centa-
VOSx 
Broderí. Torchón Oriental, Valen-
cien y Mecánico, a 20, 30, 40, 75 
centavos y un peso vara. 
Hule en colores para mesa, a 30 
centavos. » 
Todos los adornos de tocador y 
juegos de café, a como usted gqste. 
Carteras y bolsas alta novedad, 
a $1-50. 
Neptuno y Campanario. Teléfono A-7604 
L A C A S A Q U E MEJOR S U R T I D O T I E N E E N CORONAS 
A L O N S O Y H E R M A N O 
C 3013 
C 2997 alt. 13-2 
DOGTORO&LVFZGÜILLEN NÍMGÜN F R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE iVO-KALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Cccsultas de 11 á 1 v de 4 á 5. 
49 H A B A N A ' 4 9 . 
C 2798 A£. 1 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de I Q l l 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO naiura! permanente, invariable, brillante 
sedoco, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano, Belascoain 1 1 7, v droguarías , perfumerías y boticas de crédit 
^26 m a A I . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Adición de la torde.—Septiembre 2 de 1912. 
Apertura dctosjribunalcs 
i Esta macana se verificó en el T r i -
|buiial Supremo el solemne acto de la 
"apertura de los tribunales de justicia, 
j E l Presidente de la Sala de lo Civil , 
señor Pichardo, leyó el discurso dd 
Presidente del alto tribunal, doctor 
Hernández Bareriro, que no pudo asis-
t i r por el sensible fallecimiento de su 
l hermana Joaquina ocurrido el sábado 
'en esta capital. 
i Dicho discurso es una bella página 
[jurídica en que se estudia, desen-
; Vuelve y analiza bajo la importancia 
social y utilidad pública el principio 
¡de que " l a ignorancia de la ley no ex-
cusa su cumplimiento." 
E l Fiscal del Supremo, señor Tra-
vieso leyó después una luminosa memo-
ria de los trabajos realizados por el 
' Ministerio público durante el tiempo a 
¡que la memoria se contrae y la esta-
d í s t i c a y los Tribunales de la Repú-
blica. 
Entonces el Secretario de Justicia, 
señor Menocal, se levantó y declaró 
en nombre del Presidente de la Repú-
blica, cuya representación llevaba, 
abierto el año judicial de 1912 a 1913. 
Y con esto se dió por terminada la 
sencilla ceremonia. 
A l acto concurrieron además del 
Secretario de Justicia, el Subsecreta-
r io de dicho Departamento, el Secre-
tario de Obras Públicas, el Presiden-
te y varios Magistrados de la Au-
diencia; el senador señor Laguardia, 
los oficiales de Sala, del Tribunal Su-
premo, el Fiscal y Tenientes Fiscales 
de la Audiencia, ios señores Fre i ré de 
Andrade, Herrera Sotolongo y Yero 
Sagol y dos Jueces de esta capital. 
Llamaba mucho la atención la es-
casísima concurrencia que asistió, 
pues apenas si llegaban a treinta las 
personas que presenciaron el acto. 
De los Magistrados del Supremo 
sólo asistieron los señores Pichardo, 
Hevia, Revilla, Betancourt y Demes-
tre. 
La junta Nacional de Sanidad 
He aquí los acuerdos tomados por 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia, en la sesión extraordina-
ria celebrada el día 31 de Agosto de 
1912: 
Dada cuenta con el resultado de la 
reunión celebrada entre el arquitecto 
municipal, el Jefe local de Sanidad, 
el Jefe del Negociado de Ingeniería 
sanitaria local y el Jefe del Despa-
cho de la Dirección de Sanidad, con 
motivo de los certificados de habita-
bil idad de ciertos edificios cuya tra-
mitación viciosa e informes erróneos 
habían dado lugar a una falta de cri-
terio armónico entre la Alcaldía Mu-
nicipal y el Departamento de Sani-
dad, que redundaba en perjuicio de 
los propietarios o de las leyes higié-
nicas, acordando la Junta pasar estos 
antecedentes a la ponencia del vocal 
ingeniero de la Junta. 
Continuada la discusión de la mo-
ción presentada a la Junta, referen-
te a que no debe permitirse cocinar, 
comer y dormir en los establecimien-
tos de comercio, abierta ui»a larga 
discusión sobre este particular, se 
•>"v.prda pasarlo a la ponencia del 
'4 "sidonte de la Comisión de higiene 
' '>ana y rural , para informe, en ar-
monía con las disposiciones acorda-
das antoriormpute por el Departa-
mento de Sanidad. 
Se continúa la discusión del infor-
me del Presidente de la Comisión <?é 
l ísriene urbana y rural , sobre la^fTau-
sura áf la serventía conociíJá por 
Callejón de Carrillo. Conjtfterado y 
discutido suficientemente-'éíste asunto, 
es sometida ^ votación-la clausura de 
dicha serventía, acordándose por cua-
tro yp«)s contra tres, la no ' necesi-
d^á^de su clausura, explicando dos 
<̂fe los señores vocales su abstención 
de votar con el fundamento de ser es-
te un punto técnico sanitario cuyas 
razones en pro y en contra no les per-
miten formar criterio. 
MAS QUEJAS 
^ Higue la gente quejándose. .Se que-
jan porque no toman licor de berro, 
bebida que acaba con los catarros y 
fortalece los bronquios y pulmones. 
(Se vende solamente en bodegas y 
•cafés.) 
Zayas y Garda Kohíy 
Desde las 9 y 40 hasta las 11 de la 
mañana de hoy estuvo conferencian-
do con el señor García Kohly, en su 
despacho de La Secretaría de Instruc-
ción Pública, el Vicepresidente de la 
República, doctor Alfredo Zayas. 
E l objeto de la visita de don A l -
fredo, fué para tratar de hacer el úl-
timo esfuerzo por obtener la unifica-
ción del Partido Liberal. 
Aunque el señor García Kohly se 
mostró reservado al interrogarle nos-
otros, hemos podido averiguar que 
hubo de manifestarle al doctor Zayas 
que él había realizado toda clase de 
esfuerzos por llegar a la unificación; 
pero que debido a sus intransigencias 
(del doctor Zayas) tenía el propósito 
de no dar un paso más y que consi-
deraba imposible ya n ingún arreglo. 
El doctor Zayas se ent revis tará a 
la una de la tarde de hoy con el co-
ronel Asbert. 
¿Qué saldrá de esa nueva entre-
vista? 
Nosotros sospechamos que no ha-
brás, de entenderse. v v 
L O S O B R E R O S 
En vista de un informe recibido en 
la Secre ta r ía de Gobernación, de que 
en la Sociedad '"'La Internacional de 
Dependientes," en Salud número 89, 
se h a b í a n reunido varios obreros de 
diferentes gremios, con objeto de in-
vitar a los presidentes de los mismos 
para la celebración de un mi t in en 
u > de los teatros de esta capital, 
donde se promovería escándalo pa-
ra dar lugar a la intervención de la 
policía. 
Hechas ías investigaciones corres-
pondientes sobre la certeza de este 
informe, Por resultado que, efec-
tivamente, el jueves últin.o se habían 
reunido g1^11 número de obreros de 
la sociedad " L a Internacional de De-
pendientes" con objeto de convocar a 
los presidentes de los distintos gre-
mios de esta capital para celebrar 
una asamblea ayer, domingo, en 
aquel mismo local, con objeto de so-
lici tar la ratificación de la ley de ac-
cidentes del trabajo. 
La asamblea se efectuó ayer bajo 
el mayor orden, y en la misma se 
acordó redactar una exposición d i r i -
gida a las Cámaras pidiendo la rati-
ficación <*e la expresada ley. 
A la asamblea acudieron loq »'Tr^-
ros de distintos gremios, pero m i y r r 
fué el número de asistentes de agen-
tes de la policía, pues allí se hallaban 
congregados los de la Policía N a r n -
nal. Expertos, Secreta. Judicial y do 
la Secretaría de Gobernación. 
Cepeda, comandante Guardia Rural. 
Seguidamente celebré conferencia 
con Alcalde, concurriendo jefes am-
bos partidos políticos. Zanjadas to-
das dificultades y dentro mayor cor-
dialidad se apordó celebración maña-
na ambas fiestas anunciadas. La con-
servadora empezará 7 a. m., termi-
nando 1 p. m. A las dos comenzará 
fiesta liberal que te rminará de cinco 
a seis tarde. Autoridad y elementos 
locales me han secundado admirable-
mente mi gestión facilitando a ciu-
dadanos libre ejercicio derechos con-
sagrados consti tución.—I. Sobrado, 
Gobernador, 
U N A E R R A T A 
En nuestra segunda edición del sá-
bado y en saludo que dirigían-es a 
nuestro estimado amigo don Antonio 
Pérez, presidente de la Sección de Be-
neficencia de la Asociación de Depen-
dientes, resultaba que éste proponía al 
Centro los asuntos de su casa. 
La errata salta a ia vista. E l señor 
Anto.iio Pérez, dueño de La Indin, 
acreditada casa de sombreros, no pue-
de proponer al Centro nada de su casa, 
porque sus asuntos en nada se relacio-
nan con 10S de la Asociación. 
Dijimos y así se escribió, que pospo-
nía sus intereses a los de la Asociación, 
llevado del celo y entusiasmo con qre 
desempeña su cargo, razón que nos 
obliga a rectificar para evitar torcidas 
interpretaciones. 
PORLASOFICINAS 
S E C R E T A R I A DE^ GOBERNACION 
Telegramas 
La Secretaría de Gobernación nos 
ha facilitado hoy, para su publica-
ción, los telegramas siguientes: 
Noticia inexacta 
. Secretaría de Gobernación. — San 
José de los Ramos.—1 SéptieiáHre — 
7 p. ni.—Rectifico noticia publicada 
prensa ayer relativa telegrama Go-
bernador Provincial Leeuona, dando 
cuenta esa Secretar ía haberle parti-
cipado Alcalde este pueblo que tu-
multo ocurrido día 30 aquí fué debido 
agresión de un policía contra ele-
mento partido^ eOnservador, así como 
que esta Alcaidía interesó Goberna-
dor in t e ry^c ión Gobierno este asun-
to por ^IlCOntrarse armado pueblo. 
No e* verdad lo anterior n i esta A l -
caidía participó ta l cosa. Policía Es-
teban Cuesta fué agredido por grupo 
conservadores, entre ellos Cornelio 
Galarraga- al conducir moreno Sil-
vestre Cabrera (a) " V i o l í n , " los cua-
les arrancaron chapa a aquél produ-
ciéndole desgarraduras en el traje. 
Policía disparó arma para disolver 
tumulto y evitar continuara agresión 
hallándose solo. Estos momentos es in-
verosímil solicitar intervención Go-
bierno, Plies cnento suficiente perso-
nal policía casos de esta índole. Es 
sensible se haya trasmitido estas no-
ticias sin haberse hecho oportunas 
rectificaciones por quien correspon-
día, viéndome en caso protestar ante 
usted lo que se me atribuye, así como 
hechos falsos publicados algunos pe-
riódicos en desprestigio autoridades 
municipales este té rmino que cumple 
honrosamente su deber respetando y 
garantizando derechos todos ciuda-
danos sin distinción matices políticos, 
velando así por el bien de la patria y 
crédito Bepública.—Ramiro, Alcalde 
Municipal-
Sin novedad 
Candelaria, Septiembre 1.—6 y 30 
p. m.—Secretario de Gobernación.— 
Habana. -7 Alebradas reuniones pa-
sivas políticas sin novedad. — José 
Elias, Alcalde. 
SECRETARIA DE ESTADO 
A despedirse 
E l señor Alfredo Alonso y Lóp.^z, 
canciller del Consulado de Cuba en 
Puerto Cabello, se despidió esta ma-
ñana del Secretario de Estado, por 
embaivarae mañana para su destino 
El señor Alonso se encontraba en 
uso de licencia. 
E l Ministro del Urugnay 
E l Ministro del Uruguay, Sr. Fp-
salba, acompañado del Secretario d& 
'la Legación, señor Duffemenis, visitó 
esta mañana al Secretario de Estado, 
señor Sanguily. 
E l señor F.^salba ha convocado co-
mo Decano al Cuerpo Diplomático, 
para una reunión que se celebrará es-
la tarde en la Legación del Uruguay. 
E l doctor Lanuza 
Esta mañana celebró una larga 
conferencia con el Secretario de Es-
tado, señor Sanguily, el ilustre juris-
consulto doctor González Lanuza. 
C A B M i A S M LA PffiNSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
Candelaria.-^-e y 35 p. m.—Ha ter-
minado nii^n conservador dentro del 
mayor orden 5̂  frariea cordialidad po-
lítica con I t é r a l e s . Nutrida comi-
sión de éstos, dando pruebas cultura 
y respeto opiliiones adversarias, acu-
dieron saludar general Menocal y 
oradores que tomaban parte, siendo 
saludados exeilisivaraente ¿e8¿e ]a 
tribuna f aPUudidos por esa actitud. 
No ha ocurrido el más ligero acci-
dente y poeplo todo muéstrase rego-
cijado ante Patr iót ica conducta de 
jefes y correligi0narjos los dos parti-
dos. Siento verdadera satisfacción co-
municándole esta noticia. Espero 
pronto comienzo fiesta liberal cuyo 
resultado le comunicaré también.—I. 
Sobrado. Goberaa¿jor Provincial. 
Candelaria, Agosto 31.—7 p. m.— 
Secretario de Gobernación.—Llegué 
este pueblo acompañándome señor 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Para Sagua 
Anoche salió con dirección a Sa-
gua, para asuntos propios, el Secre-
tario de Hacienda. Sr. Gutiérrez Qui-
rós. 
Regresará a fines de esta semana. 
Alzada 
Se ha acordado remit ir a la Secre-
tar ía de la Presidencia una instancia 
suscripta por el señor Fé l ix Puig, Es-
tableciendo recurso d^ alzada ante el 
Sr. Presidente de la EL pública contva 
la resolución de este Centro declaran-
do prc^piedad del Estado el terrepo 
vacante al fondo de la casa de su pro-
piedad calle Ancha del Norte 354,; y 
un escrito del Dr. Antonio Gonzalo 
Pérez sobre el mismo asunto. 
Arrendamiento 
Se ha aprobado la subasta de arren-
damiento celebrada por la Adminis-
tración de Rentas de Camagüey y ad-
judicada a la señora Caridad Acu-
lar, de la finca "San A g u s t í n , " eu 
dicho término municipal. 
Rifa autorizada 
Por el Sr. Presidente de la Repú-
blica se ha concedido permiso a Fray 
Francisco Vázquez, cura párroco del 
Vedado, para rifar un piano, desti-
nando sus productos al sostenimiento 
d<' las Conferencias de San Vicenta 
de Paiil y a la dirección de las cUses 
de moralidad y catequexis de dicho 
barrio. 
Designación 
Se ha designado al Secretario le 
Hacienda para la ejecución de la par-
te dispositiva de la ley de 16 de Ju-
lio pasado, sobre impresión de cecii-
ficados de origen en forma de sello o 
precinta que garantice los tabacos y 
picaduras que se exportan al extran-
jero. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Autirizacienes 
A la señora Lorenza Roig, viuda Je 
Barrionuevo, para que como nieta de 
don Ildefonso Gutiérrez y de doiui 
Ana Josefa de Avila , examine los an-
tecedentes que existen en el Archivo 
acerca del tstamento del primero y da 
la testamentaria de la úl t ima. 
A l señor Félix M . de Villiers, para 
que como apoderado de don Aurelio 
Garrart y Calomarde examine los au-
tos seguidos por don N. Castro, o Juan 
Castro, sobre terrenos del demolido 
ingenio de San Antonio " E l Chiqui-
t o , " y los seguidos por don Roqu-3 
Martínez contra los herederos de don 
Carlos Baeza, autos en los cuales, se-
gún informes, al decir del peticiona-
rio, existen planos que identifican la 
finca el "Segundo G a v i l á n " o " L a 
Gavilana," antes, hoy "Ga l l a r t , " que 




Para la anciana de Gloria 98, una 
persona caritativa que oculta su nom-
bre nos remite, desde Artemisa, dos 
pesos moneda americana. 
La favorecida puede pasar a reco-
gerlos a esta redacción, y Dios se lo 
pague al caritativo donante. 
A Obras Públicas 
Los vecinos de la calle Fernandina, 
cuadra comprendida entre Monte y 
Cádiz, se quejan del mal estado de la 
calle y de los perjuicios que a la sa-
lud ocasionan las pestilencias de un 
lagunato profundo, causa de más de 
un caso de fiebres. 
Hoia es ya de que Obras Públicas 
recoja el clamor de los vecinos, aterí' 
diéndoles como merecen, pues de otro 
modo no hay posibilidad de sostener 
la higiene a la altura que demandan 
las circunstancias y la pública conve-
niencia. „ 
TURQUIA ENTRE 
LA ESPADA Y LA PARED 
Chiasso, Suiza, Septiembre 1. 
Turqu ía está tratando de apresurar 
las negociaciones extraoficiales para 
llegar a la paz con I tal ia . 
Los delegados turcos insisten en su 
declaración de que la ley votada por 
las Cámaras italianas en el mes de 
Febrero, por la cual se declara ane-
xado el ler r i tor io de Trípoli al de 
Italia, constituye un grave obstáculo 
para que pueda llegarse a una con-
clusión satisfactoria, y piden que sea 
derogada. 
Los representantes de I ta l i a en es-
tos preliminares de las negociacio-
nes oficiales, se han negado a tomar 
en consideración lo que los turcos 
p; «ponen. 
Tampoco han querido tener en 
cuenta la contraproposición del go-
bierno de Constantinopla, según la 
cual el gobierno de Trípol i se confia-
ría a un príncipe, cuya designación 
sería hecha, nominalmente, por el 
Sul tán, pero que, en realidad, sería 
nombrado por el gobierno italiano. 
Los delegados de I ta l ia mantienen 
su actitud de resistencia y negativa a 
todo lo que no sea la resolución de la 
controversia sobre bases que resulten 
satisfactorias para los deseos e inte-
reses de I tal ia . 
Han manitestado que los turcos de-
ben decidirse entre aceptar las bases 
enunciadas, o continuar la guerra, 
para la cual están en per íec tas con-
diciones el ejérci to y la marina de 
guerra italiana. 
La situación económica de I ta l ia no 
le impone la necesidad de terminar 
la guerra, porque es tan buena, que 
puede continuar ésta sin necesidad 
de solicitar un emprést i to para aten-
der a los gastos que ocasione. 
TROPAS PARA N I C A R A G U A 
Panamá, Septiembre 1. 
Han llegado aquí trescientos mari-
nos, los cuales hicieron el viaje des-
de los Estados Unidos a Colón a bor-
do del transporte "P ra i r i e . " Esta 
mañana salieron dichos soldados en 
el crucero "Cal i forn ia ," el cual los 
conducirá inmediatamente a Nicara-
gua. 
DOS AMERICANOS MUERTOS 
Según noticies que se consideran 
de origen fidedigno, procedentes de 
1 ciudad de Managua, en estos días 
han perecido allí dos soldados de las 
fuerzas de in fan t s r í a de marina., en-
viadas por los Estados Unidos. 
FRAUDES ELECTORALES 
E l presidente de la repúbl ica pana-
meña, señor Arosamena, en el men-
sije que ha dir igido al Congreso, con 
motivo de celebrar éste su sesión de 
reapertura, declara que la oposición 
al gobierno toleró o no impidió que 
se realizaran tremendos abusos elec-
torales contra el partido que ocupa el 
poder, al intervenir el gobierno ame-
ricano en las elecciones y nombrar 
comisionados especiales para dir igi r 
cuantos con éstas tuviese relación, en 
el mes de Julio. 
Dice en el mensaje que los fraudes 
cometidos entonces favorecieron a 
los candidatos de la oposición, de-
biéndose a su realización el tr iunfo 
de éstos. 
Í.OS EXTRANJEROS 
N A D A SUFRIERON 
Managua, Septiembre 1. 
Los americanos y europeos no han 
tenido novedad en estos días en esta 
capital. No se tienen noticias, sin 
embargo, de los distritos inmediatos 
desde hace días, y esto ha dado oca-
sión a que se tema por la suerte de 
los extranjeros que en ellos residen. 
E l movimiento revolucionario no 
ha hecho sentir sus efectos en Blue-
fields n i en n ingún otro puerto de la 
costa del Este. 
g ú n dichos informes, al estado de in-
quietud existente en Cuba, Méjico y 
Centro América. 
• U N A CARTA D E ROOSEVELT 
Oyster Bay, Septiembre 1. 
Mr. Roosevelt ha dado a la publi-
cidad la carta por él dir igida al so-
nador Clapp, presidente de la comi-
sión nombrada por el Senado federal 
para practicar la investigación de to-
do lo referente a las cantidades do-
nadas por individuos y corporaciones 
para los gastos de las campañas elec-
torales de los partidos políticos. 
E n dicha carta refuta el Coronel 
todos los argumentos e informes del 
director del trust del petróleo, Mr . 
Archbold; es un documento extensí-
simo, de 18,000 palabras; una terce-
ra parte de él está consagrada a la re-
producción do la correspondencia de 
Roosevelt sobre esas cantidades. 
Mr. Roosevelt sa ld rá m a ñ a n a para 
Har t fo rd y Springfield. 
De Springfield se d i r ig i rá el Coro-
nel a San Luis, donde in ic iará su 
gran excursión por los Estados del 
Oeste. 
TREN DESCARRILADO 
Green Bay, Wisconsin, Septiembre 1. 
A consecuencia de haber sido arran-
cada por una manga de agua, una 
parte de la v ía fé r rea cerca de aquí, 
descarr i ló un t ren del "Chicago and 
Northwestern," pereciendo un pasa-
jero y cinco empleados del ferroca-
r r i l ; resultaron, además, heridas 23 
personas. 
DOBLE V I C T O R I A 
Elgin, Septiembre 1. 
Ralph Palma ha obtenido un seña-
lado t r iunfo con un Mercedes, en 
las carreras de automóviles efectua-
das hoy aquí. E l principal de sus 
éxitos, fué de obtener el primer pre-
mio, ganando el codiciado Trofeo Na-
cional; además, ganó en la carrera l i -
bre para todo el que en ella quiso to« 
mar parte. 
E n la primera de las dos mencio-
nadas, que es una de las clásicas, h i -
zo el recorrido de 254 millas en tres 
horas, 43 minutos y 26 segundos. 
La segunda, de 305 millas, la re-
corrió en 4 horas, 16 minutos y 36 
segundos. 
D E HOY 
B A T A B A N O . / 
Reeleoción del Alcalde, * 
1°.—IX—2.30 p. m. 
Reunida la Asamblea del part ido 
conservador, salió reelecto Alcalde 
Municipal el señor M a r t í n Casuso, por 
38 votos. 
L i Corresponsal. 
SAiNTIAGO D E CUBA. 
M i t i n en honor de Guevara. — Entu-
siasmo popular. — Reunión l iberal . 
31—Yin—11.30 p. m, 
Se ha celebrado un mi t in colosal en 
el Olub Maceo. A l llegar Guevara se 
le ovacionó^ repi t iéndose la ovación 
a l pronunciar un bello discurso. Or-
ganizose una manifes tación a l salir 
del Club Maceo, con más de dos m i l 
personas, 
A l llegar a la calle de San Fé l ix 
Guevara mon tó en un carro del t ran-
| vía, asa l tándolo la mu l t i t ud con de-
seo de acompañar le , siendo imposible 
andar ed t r anv ía . Se desmontó Gue-
vara y signió a pie hasta Vista Ale-
gre. 
Los liberales han celebrado un ani-
mado m i t i n en la sociedad "Tiberes ," 
del barrio de Dolores. 
Especial. 
TOMA DE POSESION 
Guayaquil, Septiembre 1. 
E l general Plaza ha tomado pose-
sión de su cargo de presidente de la 
repúbl ica ; ha dejado en sus puestos 
a todos los minisrtos que formaban 
el gabinete del presidente interino. 
HONRAS FUNEBRES 
Londres, Septiembre 1. 
Conforme se hab ía anunciado, hoy 
se han celebrado servicios fúnebres 
consagrados a la memoria del gene-
ra l Wi l l i am Booth, jefe y fundador 
del Ejérc i to de Salvación, en todas 
las ciudades o fortalezas de dicho 
ejército. 
También, y a la misma hora, se 
han consagrado servicios fúnebres es-
peciales, con el mismo objeto, en los 
900 destacamentos del Ejé rc i to de 
Salvación, establecidos en los Est-a^ 
dos Unidos. 
LAS MANIOBRAS MILITARES 
Washington, Septiembre 1. 
Según los informes oficiales que de 
los campos donde es tán efectuando 
sus maniobras el e jérci to regular y 
las milicias, recibidos en el departa-
mento de la Guerra, todo indica ma^ 
yor entusiasmo en los hombres que 
forman las organizaciones de volun-
tarios que el que se ha observado en 
los años anteriores, después de la 
1 guerra con E s p a ñ a ; esto se debe, se-
VIOLENTOS TEMPORALES 
Pattaburg, Pensilvannia, Septiembre 2 
A consecuencia de violentos tempo 
rales que azotaron esta m a ñ a n a las 
regiones occidentales de los Estados 
de Pensilvannia y Virginia , han pere-
cido ahogadas siete personas y f altan 
muchas otras que se teme hayan teni-
do igual desgraciada suerte. 
E V A S I O N D E U N 
PELIGROSO C R I M I N A L 
Nueva York, Septiembre 2. 
Raymond Pro&bey, uno de los cri-
minales más peligrosos de los Estados 
Unidos, se evadió en la madrugada de 
hoy de la celda quo se considera como 
la más segura de la prisión de Las 
Tumbas. 
Para llevar a efecto sn arriesgada 
empresa, Frosbey tuvo que arrancar 
las bairas de hierro de una ventana y 
esralar mediante una cuerda de nu-
dos, el muro exterior de la prisión. 
Estaba preso por haber asesinado en 
el mes de Julio ú l t imo para robarle, 
a u n joyero de l a calle de Delauney. 
TIRO DESORAdtADO 
Berl ín, Septiembre 2 
Ha sido muerta esta mañana , acci-
dentalmente, en una cacería de jabal í , 
la baronesa Von Eckjardstein, por el 
conde Fink Von Finckenstein. 
Ambos dispararon a un mismo tiem. 
po sus carabinas sobre el j a b a l í ; pero 
la bala del conde rebo tó contra un ár-
bol y fué a herir mortalmente a la ba-
ronesa, que falleció poco después en 
un pabel lón de caza cercano del lu -
gar en donde ocurr ió el fatal acci-
dente. 
SUiÑ-YAT-SE'N 
NO SE H A C E IUSIONES 
Londres, Septiembre 2 
E n telegrama de Pek ín a l " D a i l y 
Telegra.ph" se dice que Sun-Yat-Sen, 
expresidente provisional de la repú-
blica de China, niega categóricamen-
te sea cierto, como se ha dicho, que se 
propone trasladarse a Europa y los 
Estados Unidos, con el objeto de nego-
ciar en aquellos países un gran em-
prés t i to para la construcción de ferro, 
carriles en China. 
Dice Sun-Yat-Sen. que no cree po-
sible encontrar dinero, mientras no se 
afiance el gobierno chino. 
T E I M M A S J t f IA ISLA 
C A N D E L A R I A . ' • ^ Í T 
Reuniones políticas. 
Io .—IX—6. 35 p . m. 
Como se esperaba, hubo la mayor 
cordialidad entre los elementos libe, 
rales y conservadores de este pueblo 
al celebrarse las reuniones anuncia-
das ; reinó el orden más completo. 
Llera, Corresponsal. 
OAMAJÜAJNI. ^ j l l f l 
Elección de candidatos. ^ • ' 
2—IX—8 a. m. 
Reunida la Asamblea conservadora 
anodhe, se postuló para candidato a 
la Alcaldía al señor Alber to He rnán -
dez, aplazando las postulaciones de 




Apertura del curso 
Hoy se inaugura el curso en este 
acreditado plantel de ens-eñanza en el 
que cada religiosa es una feliz cola-
boradora del plan trazado por S j r 
Clara Laxrinaga, Superiora de la Co-
munidad. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a comeniw ese deafile s impát ico en 
el que se advierten curiosos grupos for-
mados por 'los padres que llevan a su 
alborotada prÁe a las nuevas obliga-
ciones del año. 
•Las n iñas , atropelladamente, dis-
paran contra los papas las recomen-
daciones de ú l t ima hora, las que gene-
ralmente suelen ser ataques contra el 
bolsillo; y es CUTÍOSD el escuchar esa 
charla infan t i l semejante al gorjeo de 
muchos pájaros y es digno de ver có-
mó entre despedidas y saludos, se pre-
digan abrazos las alumnas a quienes 
años anteriores unió el estrecho lazo 
de una buena amistad escolar. 
Sor Josefa, Directora del Colegio, 
es el blanco de todas las miradas, de 
todas las preguntas. Sor Josefa es una 
máquina que ha de atender a todo el 
mundo, satisfaciendo la ignorancia da 
unos y la curiosidad de otros con esa 
su amable sonrisa, heraldo de las bon-
dades que encierra su alma noble y su 
corazón bondadoso. 
Este espectáculo tan grato, confesa-
mos que hubo de impresionarnos muy 
vivamente por la nota de color s impá-
tica que presentaba a los que, carga-
dos de años, nos recordaba aquella-
turba infanti l , regocijados d í a s de le-
janas épocas. 
Allá quedan las chicuelas entre las 
santas paredes de un convento ¡ al lá 
quedan al cuidado de madres car iño-
sas que temporalmente han de susti-
tu i r a los familiares; y aMá encontra-
r á n á f i n de año, el fruto de una labor 
continuada que 'las ha de preparar 
educacionalmente para ser en su d í a 
dignas representantes de una sociedad 
culta. 
Que el éxito de f in de curso sea una 
repet ic ión del grat ís imo espectáculD 
que presenciamos en su apertura. 
ASOCIACION VASCO-AVANRRA 
DE B E N E F I C E N C I A 
Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de los familiares de las vícti-
mas causadas por la Galerna del 12 de 
Agosto de 1Í>12 en las costas de Euskari»: 
Suma anterior ? 3,665-88 
Luis Portillo y Ca. . . . . 63-60 
Sierar y Martínez. , . . .• 42-40 
Amado Paz y Ca. . , . . . 26-50 
Huarte y Otero, . . . . . . . 21-20 
Fernández y Hermán . . . 21-20 
Gutiérrez, Cano y Ca. . . . 21-20 
Celso Pérez 21-20 
C. Diego 21-20 
Villar, Gutiérrez y Ca. . . . 21-20 
Jorge y P. Castañeda. . . . 15-90 
Sobrinos de Gregorio Palacio 15-90 
Hija de José Gener 15-90 
Rafael Amavizcar 15-90 
José Llamosas y Hermano. . 10-60 
Esteban Garay. . . . . . ¿ 10-60 
Linares y Garín 10-60 
Severo Redondo 10-60 
Capestany y Garay. . . . . 10-60 
Alvarez y Amor 10-60 
Antonio Amavizcar. « . . . 10-60 
Braulio Larrazábal 10-60 
Vega, Blanco y Ca 10-60 
Blasco, Menéndez y Ca. . . . 10-60 
González y Benítez 10-6« 
Vicente Fernández. . . . . 10-60 
Cano y Ca. . . . . . . . 10-8» 
Wilson y Hermano. . . . . 10-60 
Sucesión de Juan Loredo. . . 10-80 
Ramírez y Tovío v 8-48 
Hierro y Ca • 8-48 
Escalante, Castillo y Ca. . . 8-48 
G. Fernández .• 8-48 
M. Fernández y Ca 8-4? 
Manuel San Martín y Ca. . . 8-4. 
Total. . , . . . y . ? 4,198-9^ 
Vto. Bno., E l Presidente^ 
Justo AchOtegui. ^ 
E l Secretario, 
Juan Eengoechea. 
C C o n t i n u a D ' • - -* 
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La verdadera Cuna 
de Cristóbal Colón 
R E C T I F S G A G I O N H I S T O R I C A 
Prueba indiciaría 
V 
Colón en uno de sus viajes, dió el 
nombre de SAN MIGUEL, a la punta 
más accidental de la isla " L a Espa-
ñ o l a " o sea a Santo Domingo, que vie-
ne a ser el nombre de la cofradía u-3 
marinoros o mareantes de Pontevedi-a 
que existió de 1470 a 1480. a la cual 
pertenecieron algunos de los Colones; 
y, el día 6 de Diciembre de 1492, Co-
lón tomó puerto en el extremo occiden-
ta l de Cuba, al que dió el nombre de 
SAN NICOLÁS, nombre que aún se con-
serva, y que viene a ser el nombre de 
la cofradía de mareantts que existió 
en Pontevedra en el siglo X I V ; y, n i 
en Genova, n i en Saona, ni en Cór-
cega, n i en Calvi existieron cofradías 
•bajo la advocación de San Miguel n i 
de San Nicolás. 
En el segundo viaje, Colón después 
de costear la isla de Cuba en su extre-
midad oriental dirigió su nave hacia 
el Sur, descubriendo el día 3 de Mar-
zo de 1494 la isla de Jamaica, anclan-
do en el primer puerto que encontró 
al que dió el nombre de Santa Gloria 
y la nave en qne iba cuando la descu-
brió se llamaba Santa Clara ^ y el 
nombre de Jamaica que es indígen;:, 
lo substi tuyó i w r el de SANHAGO SU 
hermano Diego. 
Colón en su segundo viaje a las I n -
dias, en A b r i l de 1494, exploró nueva-
mente la extremidad oriental de la Is-
la de Cuba a cuyo cabo dió el nombre 
de A l f a y Omega, creyendo hallarse 
en los últimos límites del Continente 
Asiático, nombre que fué substituido 
por el de MAISI Ó EMAISI, o sea la fra-
se que profirieron los tripulantes -le 
nave " L a Capitana," cuando Colón 
desde el puente anunció ¡TIERRA! La 
frase EMAISI, es vocablo del idioma ga-
liciano y quiere decir en castellano, 
ES VERDAD, ES CIERTO, frase que fué 
muy discutida por y el cubanismo y 
también por nuestro contradictor se-
ñor Eneas. E l cubanismo se creyó cu 
principio que esta frase era de cultu-
ra indígena; pero por trabajos histó-
ricos do autorizados colombistas se 
probó que es frase netamente galici;i-
na. 
En las memorias de Colón, los histo-
riadores castellanos encontraron algu-
nas frases de léxico galiciano, que no 
han sabido verter al castellano, como 
por ejemplo, la palabra que Colón 
emplea al describir el desembarco, en 
nn día caluroso de los trópicos, en que 
el sol penetra en el cuerpo como H 
fuera un hierro enrojecido dice: E ^ 
SOL TEXLA. ESPETO, ignorando tfue en 
el idioma galiciano se dice: TEN O SOL 
ESPETO, la que tradujeron por esta 
otra, el SOL TENIA ÍMPETU; aiin podía-
mos citar otras frases galicianas qae 
Colón emplea en su correspondencia. 
Viene ahora lo más importante ae 
la prueba indiciaría. Por el docunaea-
to número 10 se ve, que por cédula 
del Arzobispo de Santiago, Señor de 
Pontevedra fechada en 15 de Marzo 
de 1413 y dirigida al Concejo, Juez, 
Alcalde, Jurados, hombres buenos de 
la vil la de Pontevedra, se ordena 
entregar, "recogidos y recabados" 15 
mi l maravedises de moneda vieja a 
Maese Nicolás Qderigo de G-énova. 
Este apellido Oderigo es el de un ín-
timo amigo de Colón, que le mereció la 
confianza de ser depositario en 1502 
de las copias de sus títulos, despachos 
y demás documentos, y se llamaba N i -
colás Oderigo y había sido embaja-
dor de la Kepública de Génova ante 
los Reyes Católicas; fíjese el lector 
que entre ambos Oderigoe, ha trans-
currido casi un siglo y que demuestra 
que eran dos los individuos del mis-
mo nombre y apellido, uno en 1413 y 
otro en 1502; esta coincidencia ha^e 
reflexionar, si el primero fué un as-
cendiente del segundo, que probable-
mente fuera navegante o mercader 
que traficaba en los puertos <le Gali-
cia y que cobraba de orden del Arzo-
bispo de Santiago 15.000 maravedises, 
o si algunos de sus descendientes hu-
biera pedido ser cónsul o embajador 
en la República de Génova, o bien si 
los padres de Colón emigraron a Ita-
lia y que el Odérigb de Galicia -.lió 
para el de Italia alguna recomenda-
ción del Arzobispo de Santiago; la 
historia de este personaje, aún no astá 
bien dilucidada. De la prueba indicia-
ría se desprende qjje, por los anes 
1444 al 1460 ios padres de Colón emi-
graron a Italia y varón recomenda-
ciones para el Arzobispo de Pisa, que 
había sido clérigo PINE CURA, de la 
iglesia de SANTA MARÍA LA* GRANDE 
de Pontevedra, y cobraba un quiñón 
de sardina de los mareantes de la vi-
l la ; como Colón dominaba el latín se 
deduce que hizo los primeros estudies 
en Pontevedra y que después pasó a 
Italia, o que los padres de Colón emi-
graron a Italia huyendo a las revuel-
tas de aquellos tiempos o a las perse-
cuciones contra los judíos. 
En uno de los documentos de fecha 
1454 recientemente encontrado por. 
La Riega, dice: ildiante das casas 
que queinwu" Domingo de Col-ón, o 
Mozo; así, pues, esta debe ser una de 
las causas )|ue obligaron a la familia 
de Colón a emigrar a Italia, pues en 
aquella época según los cronistas, ha-
bía en Galicia mucha miseria, debito 
a las perturbaciones políticas, precur-
soras del alzamiento de 1467; aiemAs, 
se sucedían los robos, incendios, según 
se comprueba con varios documentos 
encontrados por el erudito historiador 
doctor López Ferreri, canónigo y cro-




Llega a nosotros la sentencia dicta-
da por la Audiencia de Santa Clara 
en la causa que les fué seguida por el 
Juzgado de instrucción de Cieniuegcs 
por el supuesto delito de asesinato a 
Maximiliano Sánchez Poblador y a 
Joaquín Lalueza y Coscujuela, comer-
ciante este último de la plaza citada. 
En ella se condena al primero como 
autor de un delito de homicidio y se 
absuelve libremente al señor Joaquín 
Lalueza y Coscujuela por haberse pro-
bado no tuvo intervención en el delito 
que motivó el proceso. 
Lamentamos las penalidades y los 
dolores sufridos por el señor Lalueza 
durante su prisión y nos congratula-
mos muy de veras de verle libre *y 




Ayer, a bordo del trasatlántico espa-
ñol "Reina María Crist ina" regresó 
de su excursión pnr España nuestro 
muy querido amigo el eminente pianis-
ta don Benjamín Orbón. 
Viene acompañado de su distinguida 
esposa y sus dos encantadores hijos. 
De su viaje regresa muy satisfecho, 
por las atenciones de que allá ha sido 
objeto. 
E l acreditado "Observatorio Or-
b ó n , " que nuestro amigo Benjamín con 
tanto acierto dirige, reanudará sus cla-
ses desde mañana, martes. 
Reciba el distinguido artista y su fa-
milia nuestro muy cordial saludo da 
bienvenida. 
Dispensario "La Candad" 
Lo* niños pobres y desvalidos cuen» 
ta a solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan idimentos. ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
Bario espera que se le remitan leche 
•ondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qué 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta l^aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
na. M. D E L F I N . 
LIQUIDACION V E R D A D EN A R T I C U L O S D E VERANO, Í O D D S CON UN S E T E N T A POR C I E N T O D E R E D A J A 
Será de yran utilidad efectuar sus compras durante ei mes de Septiemlire en la casa más popular por sus bajos precios. 
F I N D E I G L O 
Departamento de Ropa 
L E N C E R I A E S P E C I A L A P R E C I O S D E F A B R I C A 
Piezas con 30 varas Crea hilo, número 260 $2.50 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, número 50, a. . . . . 2.75 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, número 280, a 2.75 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, fina, a 3.25 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, muy fina, núm. F . . . 4.75 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea Ello, varda de ancho, número 
444, a. . ' : 5.30 pieza. 
• Piezas con 30 varas Crea hilo, yarda de ancho, número 
5000, a 5.30 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, ' la más fina, n.0 9000 Z, a 7.00 pieza. 
Piezas de 15 metros Olán c lar ín , fino, a 6.00 pieza. 
Piezas de 15 metros Olán batista, fino, a 6.00 pieza. 
Piezas de 15 metros Olán c la r ín , finísimo, a 7.00 pieza. 
"Warandol para sábanas, de algodón, 8|4 de ancho, a. . 15 cts. vara. 
Warandol para sábanas, a lgodón fino, 8|4 ancho, a. 20 ots. vara. 
Warandol para sábanas, algodón, 9¡4 ancho, a. . . . 25 cts. vara. 
"Warandol para sábanas, algodón, 10|4 ancho, a. . . . 30 cts. vara. 
Warandol para sábanas, hilo, 8|4 ancho, a 32 cts. vara. 
Warandol para sábanas, hilo fino, 8|4 ancho, a. . . 35 cts. vara. 
Warandol para sábanas, hilo, 10 4 ancho, a 45 cts. vara. 
Warandol para sábanas, hilo, 10 4 ancho, a 50 cts. vara. 
Warandol para sábanas, n ú m . G15, 10|4 ancho, a.. 42 cts. vara. 
Warandol para sábanas, n ú m . H l l , 10|4 ancho, a. . 45 cts. vara. 
Warandol para sábanas, n ú m . H15, 10|4 ancho, a. . 55 cts. vara. 
Alemanisco tablero blanco, muy ancho, a. . . . . . . 21 cts. vara. 
Alemanisco franja, el más ancho, a 27 cts. vara. 
Alemanisco fondo de color, a 30 cts. vara. 
Juegos de mantel, con seis cubiertos, a 8 reales. 
Servilletas de fleco, a 40 cts. docena. 
Servilletas dobladilladas, a . 70 cts. docena. 
Servilletas adamascadas, muy finas, á $1.50 docena. 
Nansú francés, l^o vara ^ ancho, a 10 cts. vara. 
Nansú clarín, muy fino, a 12 cts. vara. 
Muselina de cristal, de 2 varas de ancho, a 25 cts. vara. 
Sobrecamas de piqué, blanco y en colores, a 8 reales. 
L I Q U I D A C I O N PERMANENTE DE 
LOS SIG-UIEXTES ARTICULOS 
Olanes batistas y clarines. Warandoles bordados y lisos, Vichys, 
Irlandas, Creas inglesas y catalanas, Cotanzas, Bramantes, Nansús 
franceses y Muselinas de cristal, Sobrecamas de punto, olán y piqué 
blancos y en colores, Juegos de mantel de 6 a 24 cubiertos adamasca-
dos y granité ¡ todos estos artíc ulos los ofrecemos a precios de ver-
dadera ganga. 
Departamento de Sedería 
SURTIDO Y P R E C I O S SIN I G U A L 
Nansús bordados, 2 varas de 
Nansús bordados, doble ancho, 
Nansús bordados, formando en 
Guarniciones pa^a niños, y<¿ 
Guarniciones para señoras, 2 
Guarniciones orientales, finas, 
Tiras bordadas estrechas, muy 
Tiras bordadas muselina, ^ 
Cinta tafetán, núm. 5, en todos 
Cinta liberty, núm. 5, en todos 
Cinta tafetán y faya, n.0 9 y 12 
Cinta tafetán y faya, n." 22, 
Cinta liberty para bandas, en 
Cinta tafetán, anchísimas, a. 
Encajes y entredoses mecánicos 
Encajes y entredoses mecánicos 
Encajes relieve y estampados, 
Encajes orientales, y± de ancho 
Encajes alemanes muy anchos, 
Blusas de encaje inglés, finas, a 
Chales de seda, blancos, nesrros 
ancho, muy finos, a, 
blanco y colores, a. 
tredós, fino, a. . . 
vara de ancho, a. . 
vara de ancho, a. , 
a. , 
fings, a 
de ¡ancho, a. . . . 
colores, a 
colores, a 
eni todos colores, a. 
en todos colores, a. 
todos colores, a. . . 
y en colores, a. 
60 cts. vara. 
50 cts. vara. 
25 cts. vara. 
25 cts. vara. 
60 cts. vara. 
75 cts. vara. 
05 cts. vara. 
05 cts. vara. 
03 cts. vara. 
03 cts. vara. 
05 cts. vara. 
05 cts. vara. 
10 cts. vara. 
10 cts. vara. 
02 cts. vara. 
03 ;'ts. vara. 
05 cts. vara. 
10 cts. vara. 
03 cts. vara. 
. . . $1.25. 
55 centavos. 
ARTICULOS QUE L I Q U I D A M O S E N E L PBBSfiNTB MES 
Bolsas de warandol, Blusas de encaje inglés, Nansús y guarnicio-
nes bordadas, Broderíes valeueión, guipour y oriental. Guarniciones 
bordadas en voile, marquiset y punto oriental, Cintas, Abanicos, 
Guantes de hilo, Encajes y tiras bordadas. 
Perfumería Francesa 
P R E C I O S 
Polvos Flores de Tokio, Roge.r 
Polvos Anthea, (paquet. ), Ro 
Polvos Sándalo, Roger y Gallet 
Polvos Velute, Tlnger y Gallet, 
Jabón surtido de olores, Roger 
Jabón Almendra, Roger y Gall 
Loción Flor de Amor, Roger y 
Loción Glorias de París , Roger 
Polvos de Leche de Cudray, a 
Polvos de Opoponat, de Cudray 
Polvos de Heliotropo blanco. 
Jabón de Leche, de Cudray, a. 
Polvos de Moika, Houbigant, a 
Polvos de Talismán de Belleza, 
Loción Moika, Houbigant, a. . 
Loción Royal, Houbigant, a. . 
Loción Royal Begonia, H'oubig 
Loción Ideal, Houbigant, a. . 
Loción Corazón de Juanita, 
Loción Violeta Ideal, Houbiga 
Esencia Royal Begonia. Houbi 
Esencia Royal Houbigant, a. 
Esencia Moika, Houbigant, a. 
Esencia Violeta Ideal, Houbig 
Polvos Novia, chicas, a. . . . 
Polvos Dorin, grande, a. . , . 
Jabón Corona, a 
Jabón Novia, a 
Jabón Castilla francés, a. . . 
Tónico Oriental, a 
Tricófero, a 
Los perfumes de moda en 
Esencias Rosa de Jacquiminot, 
Vertije, Clavel, Iris, Ambreine, 
España y Heliotropo. Aguas 
Cyclame, Brillantina sólida. 
También tenemos los inco 
de Chiraz, Polvos, Lodlon y 
D E F A B R I C A 
y Gallet, a. . ., 
ger y ^Gallet, a. . 
, a . • . • . . . 
a. . . . . a r . . 
y Gallet, a. , . . 
et, a. . . . » , 
Gallet, a. 
25 cts. caja. 
16 cts. caja. 
25 cts. caja. 
25 cts. caja. 
55 cts. caja. 
40 cts. caja. 
$1.05 pomo. 
y Gallet, a. , 1.05 pomo. 
25 cts. caja. 
, a „ , , , 25 cts. caja. 
de Cudray, a. . , . 25 cts. icaji. 
90 cts. caja. 
$1.25 caja. 
Houbigant, a. 1.00 caja. 
70 cts. pomo. 
$1.45 pomo, 
ant, a 1.50 pomo. 
1.75 pomo. 
Houbigant, a 1.75 pomo. 
nt, a 1.10 pomo. 
gant, a 2.25 pomo. 
2.25 pomo. 
1.45 pomo. 
ant, a 1.75 pomo. 
12 cts. caja. 
28 cts. caja. 
65 cts. caja. 
65 cts. caja. 
21 cts. caja. 
• 25 cts. pomo. 
25 cts. pomo. 
Par ís , de 'Goty, pídanlos en esta casa: 
Jazmín Corsé, Violeta de Poupré Lo 
L 'Ef f lev i t , Cyclame, Chipre, Piei de 
de tocador: Rosa de Jacquiminot v 
mparables perfumes Divinia y Rosa 
Esencia. 
San Rafael n. 21 y Aguila n. 8 0 = F I N D E S I G L O =Telfs. 7236 y 7237. Cable, Siglo 
C 2978 a l t . 3-31 
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E L P E R R O DE B A S K E R Y I L L E 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Cbra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
—¿Y qué piensa uster hacer ahora? 
—Ante todo, verme con sir Henry. 
f A h ! Ya está aquí. 
—Buenos días, Holmes—exclamó el 
barón.—Parece usted un general for-
mando sus planes para la batalla en 
compañía de su ayudante. 
—Precisamente así es, sir Henry; 
Watson espera mis órdenes. 
—Lo mismo hago yo. 
— M u y bien. Tengo entendido que 
está usted invitado a comer en casa d^ 
Stapleton esta noche. 
— S í ; venga usted también, Holmes. 
Son muy cariñosos y hospitararios, y 
seguro estoy de que se alegrará de que 
vaya. 
—Lo siento, pero "Watson y yo te-
nemos que i r a Lorvdres. 
— i A Londres? 
—Sí. Precisamente hacemos falta 
allí hoy. 
Sir Henry le dirigió una mirada de 
disgusto. 
—Creí—dijo—que pensaba usted 
acompañarme hasta aclarar el misterio. 
N i el castillo ni el páramo son sitios 
muy alegres para estar solo. 
— M i querido sir Henry, es necesario 
que tenga usted completa confianza en 
mí y que haga al pie de la letra cuan-
to yo le encargue. Di rá usted a sos 
amigos que hubiéramos tenido sumo 
gusto en acompañarle, pero que asun-
tos urgentísimos reclaman nuestra pre-
sencia en Londres, y que. esto no obs-
tante, pensamos volver dentro de unos 
días. ¿Se acordará de decir esto? 
—Si tiene usted empeño en que lo 
diga, lo diré. 
—Es preciso de todo punto que lo 
diga. 
Por el entrecejo que puso sir Henry 
comprendí que estaba disg^istadísinr-
con lo que él consideraba abandono por 
nuestra parte. 
—¿Cuándo iquiere usted marchar?— 
preguntó con cierta frialdad. 
—Inmediatamente después de tomar 
el desayuno. Iremos en coche hasta 
Coombe Tracery, pero "Watson dejará 
aquí su equipaje como señal de qué1 vol-
verá pronto. Watson, usted enviará 
\ a los Stapleton una cartita diciendo 
que siente no poder i r esta noshe, se-
gún había prometido. 
—Me dan ganas de i r yo también a 
Londres—dijo sir Henry.—¿Por qué he 
de quedarme aquí solo? 
—Porque este es su puesto y porque 
prometió hacer lo que yo le mandé, y 
le mando que se quede. 
—Bueno, me quedaré. 
— M i úl t ima indicacióa. Quiero que 
vaya usted a Merripit House en coche; 
pero mandará al cochero a casa, y ha-
rá entender a los Stapleton que tiene 
intención de regresar a pie. 
— | A pie por el pá ramo! 
—Sí. 
—¡Pero si precisamente es lo qu í 
tantas y tantas veces me ha aconsejado 
usted que no haga! 
—Xo importa. En esta ocasión lo 
puede usted hacer con toda tranquil-
dad. Si no tuviera confianza en su va-
lor y en sus fuerzas no se lo aconseja-
ría a usted5 pero es preciso que así 1c 
hag^. 
—Es tá bien, lo haré. 
— Y por lo que aprecie usted la vicia, 
no se aparte del sendero que directa-
mente conduce desde Merripit House 
a Grimpen. A l mismo tiempo en las 
primeras horas de la tarde. 
E l plan me dejó asombrado. No oo-
día yo explicarme, por más que había 
oído a Holmes decir a Stapleton que 
pensaba marchar al día siguiente, có-
mo podríamos ausentarnos los dos pre-
cisamente en el momento que más ne-
cesaria iba a ser allí nuestra presencia. 
Pero no había más remedio que obede-
cer ciegamente. 
Nos despedimos de nuestro amigo y 
dos horas más tarde nos hallábamos en 
la estación de Coombe Tracery. Una 
vez allí despachamos al coche de regre-
so al castillo y nos dirigimos al andén, 
donde esperaba un muchacho. 
—¿Manda usted algo, señor?—pre-
guntó. 
—Sí. En este mismo tren irás a 
Londres, Cartwright, y en cuanto lle-
gues pondrás un telegrama en mi nom-
bre a sir Henry diciéndole que, si ha 
visto la cartera que ŝ  me cayó, me la 
envíe, certificada, por el correo a Baker 
Street. 
—Es tá muy bien, señor. 
— Y ahora pregunta ahí en la ofici-
na si hay algo para mí. 
E l muchacho regresó poro después, 
trayendo en la mano un parte telegrá-
fico. Lo leyó Holmes, y luego me lo 
dió a mí para que me enterase. Decía 
así: ^Recibido parte. Vengo con auto 
sin firma. Llegaré a las 5-40.—Les-
trade." 
—Es la contestación al mío de esta 
mañana—dijo Holmes.—Lestrade es 
una de loe mejoren gentes y es posi-
ble que necesitemos sus servicios. Y 
ahora, Watson, no podemos emplear 
el tiempo mejor que visitando a Laura 
Lyons. 
Ya empezaba a conocerse el plan. 
Por medio de sir Henry haría creer a 
los Stapleton que habíamos marchaJo 
a Londres, mientras que en realidad re-
gresaríamos en el momento crítico. E l 
telegrama expedido en Londres, si aca-
so llegara sir Henry a mencionarlo en 
presencia de los Stapleton, acabaría de 
convencerles de nuestra ausencia. 
Laura Lyons estaba en su despacho, 
y Sherlock Holmes comenzó la entrü-
vista con una sencillez y una franque-
za que la dejaron pasmada. 
—Estoy investigando las circuns-
tancias que concurrieron en la muerte 
de sir Charles—dijo.—Mi amigo el doc-
tor Watson, aquí presente, me ha ia-
formado, no sólo de cuanto usted le 
comunicó, sino también de lo que le ha 
ocultado referente al asunto. 
—¿Y qué es lo que ha ocultado?— 
preguntó la señora con frialdad. 
—Ha reconocido haber citado a sir 
Charles a las diez de la noche en el por-
tillo de la avenida que da al páramo, 
y sabemos también que esas fueron la 
hora y el sitio en donde halló la muer-
te. Lo que ha ocultado usted es la re-
lación que existe entre esas dos cosas 
•—No hay relación ninguna. 
—En ese caso sería una coincidencia 
singularísima, pero no creo ique tarda-
remos en establecer la relación. Quie-t 
ro hablar a usted con toda franqueza, 
señora. Bien seguros estamos de quo 
se trata de un crimen, y también da 
que la evidencia comprometerá, no só-
lo a su amigo Stapleton, sino también 
a la esposa de éste. 
/La señora saltó de la silla, ponién-
dose en pie. " 
—| Su esposa!—exclamó. 
—No es ya ningún' secreto. La per* 
sona que aquí pasa por ser su hermana 
es, en realidad, su mujer. 
Mistres Lyans volvió a sentarse. 
Apretaba los brazos de las sillas con 
tanta fuerza, que todo el color sonrosa-
do de las uñas desapareció. 
—¡ Su mujer!—volvió a decir—| sii 
esposa! ¡Imposible! Stapleton es eob 
tero. 
Sherlock Holmes se encogió de hom 
bros. 
—¡Las pruebas! ¡Déme usted las 
pruebas! Y si comprendo que es cier. 
t o . . . 
La feroz mirada de sus ojos dijí 
más que lo que hubieran podido decii 
sus labios. 
{Continuará} 
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Xas siete maravillas 5e la antigüedad 
Los siete famosísimos monumentos que 
la antigüedad colocaba en primera línea 
eran. Las Pirámides de Egipto, el Faro de 
Alejandría, los Jardines colgantes de Se-
míramis, el Templo de Diana en Efeso, la 
estatua de Júpiter Olímpico de Fidias, la 
Tumba del rey Mausoleo en Halicarnaso, 
y el Coloso de Rodas. Como obras de los 
hombres, eran naturalmente perecederas, 
y todas desaparecieron excepto las Pirá-
mides que todavía subsisten, burlándose 
del tiempo y sobreviviendo a la ruina de 
las civilizaciones. 
Pirámides de Egipto 
E l fellah de las orillas del Nilo las vé 
surgir poco a poco, en las mañanas de 'n-
vierno, del velo de vapores suspendidos 
en el horizonte y recortarse límpidameate, 
más tarde, en el cielo, como enormes trián-
gulos. E l las vé todos los días, y los an-
cianos las han visto como él elevarse cual 
los colosos, dueños del desierto. 
¡Qué magnífica aparición la de las ochen-
ta pirámides levantadas en una extensión 
de más de 30 kilómetros, en los confines 
del desierto de Libia del que parecen in-
móviles guardianes! Las más célebres 
eon las de Gizeh, entre las que se encuen-
cuyos lados medía una longitud de 120 me-
tros. Se subía a elloa por escalinatas ten-
didas sobre terrazas dispuestas unas so-
niÉgftir" n 
tran la más alta todas, la de Chéops, 
llamada por los árabes Khut (la Brillante). 
Su base mide 232 metros cuadrados y su 
altura primitiva era de 146 metros. Redu-
cida hoy día a 139 por haberle destrozado 
la cúspide, todavía sobrepuja, en mucho a 
la mayor parte de los monumentos más 
elevados de Europa. Fué edificada por 
Kufru primer rey de la IV dinastía, hace 
próximamente 6,120 años para que le sir-
viera de tumba. . . 
¡Y extraño contraste! Estas moles de 
piedra que han sobrevivido a ios siglos, 
son tumbas. Estos monumentos inmorta-
les son monumentos de la muerte. • Levan-
tados para la eternidad muestran a la faz 
de los siglos la prueba más palmaria de 
nuestra vanidad y el mayor testimonio de 
nuestra nada. . . 
El Faro de Alejandría ' 
En los cuatro siglos que precedieron a 
la era cristiana, fué Alejandría un centro 
de civilización y un puerto" de los más ri-
cos del mundo. No contaba entonces rae-
nos de 20,000 casas, bajas y cuadradas pe-
ro de mármol blanco y diversamente orien-
tadas de suerte, que al chocar los rayos 
del sol en aquellas superficies brillantes 
producíanse sorprendentes juegos de luz. 
A Ptolomeo Filadelfo, que reinó en la 
primera mitad del siglo III antes de Je-
sucristo, se debe la construcción én la is-
la, de Faros, que cierra el puerto de Ale-
jandría, de una "torre de fuego" colosal, 
de donde viene el nombre de "faro"' que se 
bre otras, en anfiteatro, y sostenidas por 
columnas que se elevaban gradualmente y 
de las que la más alta, que mediría 50 me-
tros, soportaba la cima del jardín. Las 
plataformas de las terrazas estaban forma-
das por enormes bloques recubiertos de 
encañados mezclados con betún. Sobre es-
te lecho descansaba doble série de ladri-
llos cocidos, asegurados con yeso, y recu-
biertos a su vez con plomo. Sobre esta cu-
bierta había una masa de tierra suficiente 
para recibir las raices de mayor desarrollo. 
Los árboles estaban plantados en lí-
neas rectas: plátanos de Oriente, olmos de 
estrechas hojas. A uno y otro lado de estas 
alamedas se extendían bosquecillos y ma-
cizos do flores que embalsamaban el aire, 
y embriagaban a Babilonia entera cuando 
llegaba la noche soplaba la brisa y lleva-
ba sobre la gran capital sus exquisitos 
perfumes. 
El Coloso de Rodas 
Antiguamente la Isla de Rodas, de creer 
a la tradición, era un foco pestilente de 
aguas estancadas, donde la vida se hacía 
imposible. Pero a la voz de Spolión, la isla 
quedó convertida en un verdadero jardín, 
de explendidez soberbia que recibió el 
da a las construccíoaes anáJogas a ésta. 
E l faro de Alejandría formado de varias 
torres abovedadas, superpuestas unas a 
otras, estaba construido, cual las casas de 
la ciudad, con, bloques de mármol blanco. 
Elevábase a una altura de 160 metros pró-
ximamente (12 más que el remate de la 
aguja de la catedral de Strasburgo). L a 
construcción de este magnífico edificio no 
costó menos de 800 talentos (cuatro millo-
nes y medio de pesetas.) 
Remataba este faro en un fogón cubier-
to, en donde ardía noche y día una inmen-
sa cantidad de madera. L a luz que produ 
cía se divisaba a 80 kilómetros de distan-
cia, y ¡cuántos y cuántos marinos le debie-
ron su salvación! 
Los jardines colgantes de Babilonia 
Poética en extremo es la figura de Se-
miramis en cuya semi-legendaria historia 
mézclanse y confunden la ficción y la rea-
lidad. Esposa de Niño, rey de Asirla, ocu-
pó el trono a la muerte de éste, y supo con 
su energía fundar un vasto imperio. 
Sus victorias pusieron a su disposición 
inmensas riquezas que decidió consagrar-
las a un monumento cuya magnificencia 
trasmitiese su nombre a la posteridad. 
Este monumento fueron los jardines col-
gantes. 
Estos jardines coronaban la cindadela. 
L a baee era un cuadrilátero, cada uno de 
nombre que hoy tiene y que quiere decir 
la rosa. 
Un oráculo había augurado a Rodar, ser 
poseedora de inmensos tesoros y la pre-
dicción se cumplió; sus habitantes acumu-
laron riquezas sobre riquezas, haciendo 
buena la predicción del poeta que adivinó 
que sobre ellos caería una lluvia de oro. 
Tanta fortuna no pudo por menos que 
provocar los celos de sus vecinps y estalló 
naturalmente la guerra. Una vez vencedo-
res, en señal de buena amistad y paz para 
el porvenir, vendieron todos sus aparatos 
saortíferos en 300 talentos (1.500,000 fran-
cos), cuya suma fué totalmente consagrada 
a la erección del célebre coloso, cuyas di-
mensiones habían de eclipsar las de to-
das las estatuas conocidas. Tomado el 
acuerdo se confió la construcción al céle-
bre escultor Chares de Linde. 
E l coloso fué colocado a la entrada del 
puerto de Rodas, sus dos pies reposaban 
sobre dos torres separadas 12 metros la 
lina de la otra. 
L a erección del coloso tardó en realixar-
doce años. 
No fué mucho para obra tan colosal. 
El Templo de Diana en Efeso 
Efeso, queriendo dar al mundo una prue-
ba de la suntuosidad de su arte, acordó 
la creación del t e m p l ó l e Diana. 
Esta maravilla de arte griego fué cons-
truida en una terraza artificial en el centro 
de la población. Se ¿ubíu e él por una esca-
lera monumental adornada con estátuas y 
sus dimensiones eran de 130 metros de 
ancho y 66 de alto. Le daban riqueza im-
ponderable 127 columnas de órden jónico, 
que medían 20 metros de altura. 
Desde la base a la cúspide, el templo 
era todo de mármol blanco, y cuando en 
las noches claras y serenas la luna, es de-
cir, la misma casta diosa que le había 
Inspirado, le enviaba sus besos de plata, 
el efecto era soberbiamente grandioso. 
A la entrada del templo, estaba la está-
tua de Diana que era de oro macizo, llo-
vido del cielo según la tradición. 
Un pobre demente llamado Erostrato, 
quiso pasar a la posteridad, incendiando el 
más grandioso monumento de Efeso, lo que 
logró como se vé, pues hasta nosotros ha 
llegado su nombre. 
La Estátua de Júpiter olímpico 
L a sexta maravilla, como las dos prece-
dentes, era un grandioso homenaje del 
hombre a la divinidad pagana. 
Júpiter, rey de Olimpia poseyó en Gre-
cia gran número de templos, pero el más 
frecuentado era el de Elide, donde todos 
los años de juegos olímpicos se congrega-
ban los fieles de todos los puntos de la 
Grecia. 
Olimpia, por unas y otras causas llegó a 
ser capital mística del país, con cuyo res-
to la comunicaban siete grandes vías, ar-
tísticamente adornadas con multitud de 
templetes y de tumbas coronadas con las 
eternas verduras de los olivos y lo$ pina-
res, de los laureles y las ramas de los abe-
tos. 
Pero todos quedaban oscurecidos ante la 
grandiosidad del templo de Júpiter, edifi-
cio de órden dórico, uno de los más espa-
ciosos de la antigüedad y al cual daban 
acceso cuatro escalinatas. Todo alrededor 
estaba orlado de jardines magníficos cua-
jados de olorosas flores. 
E l primer deber de los vencedores en los 
juegos olímpicos era el de ofrecer un sa-
crificio solemne en presencia de la estátua 
colosal de Júpiter, maravilla de la6 mara-
villas. 
Esta estátua, sin contar el zócalo, no 
medía menos de trece me.trps de alto. 
Fué la obra más grandiosa que produjo 
el cincel de Fidias y puedo asegurarse que 
esta estátua del rey de los dioses modela-
da por el rey de los escultores no ha te-
nido igual en el mundo. 
E l artista supo interpretar con genio 
envidiable los versos de Homero; pero to-
mando de ellos solamente la grandiosidad 
del personaje retratado en momentos 
menos tremendos que los que el poeta des-
cribía, colocando el dios en dispcsiciór de 
lanzar sus rayos contra la humanidad. 
Fidias, como todos los grandes artistas, 
no quedó al terminar ru obra satisfecho de 
ella, y pidió consejo y parecer a los sabios 
de su tiempo. Estos comenzaron a hallar 
defectos a la estátua maravillosa, los cua-
les Fidias corregía al punto. Cuando hubo 
dado el último golpe de cincel, cuenta la 
traición, que el artista imprecó al diop 
en estos términos: 
—"Oh rey de dioses, si estás satisfecho 
de mi obra haz alguna demostración que 
lo pruebe." 
Y en aquél momento el cielo se abrió, 
tembló la tierra y el templo fué recorrido 
por un rayo lanzado por Júpiter. 
L a obra de Fidias estaba consagrada 
por la divinidad. 
Los juegos olímpicos verdaderos engén-
dradores de nuestros deportes modernos, no 
son solo una diversión saludable, favorece-
dora de la belleza física a la cual los griegos 
rendían homenage tan cumplido que has-
ta se dice que llegaban a sacrificar a los in-
felices que nacían contrahechos para que 
con su aspecto triste no desvirtuaran el 
espléndido espectáculo de la hermosura 
plástica, sino que tenían también su as' 
pecto religioso basado en la admiración de 
Júpiter, a cuyas plantas iban al fin y al 
cabo a rendirse todos los trofeos ganados 
en los ejercicios del salto, de la natación, 
del disco, del pugilato, y de las carreras a 
pié y en carros. 
La tumba del Rey 
Mausoleo en Haíicarn?.so 
En la primera mitad del siglo IV antes 
de Jesucristo, el pequeño reino de Caril, 
en el Asia Menor, gozaba de una prosperi-
dad sin igual, merced a la sabia domina-
ción del Rey Mausoleo y de la reina Ar-
temisa. 
E l rey no vivía más que para la reina: 
la reina no hacía sino adorar al rey. Rías 
la muerte cortó aquel amor y el rey mu-
rió una noche. Desde entonces la reina 
no pensó en otra cosa que honrar la me-
moria de su esposo y en la realización del 
Mausoleo. En él trabajaron los arquitec-
tos, artífices y artistas más notables del 
mundo, con actividad febril para su pron-
ta conclusión. 
E l edificio estaba colocado sobre una 
gradería cuadrangular. Su parte inferior 
tenía 30 metros de fachada frontal y 33 
metros de lado. Le adornaban treinta y 
seis estátuas de héroes y leones. 
L a altura total del monumento era de 
43 metros. 
E l mtusoleo era, pues, una prueba gra-
nítica de un amor imponderable que pro-
clamaba a través de los tiempos tanto la 
grandiosidad a que había llegado el arte 
arquitectónico en Halicarnaso, como el do-
lor perenne de una viuda. 
Artemisa no sa^jó iamás de su oaiarjo 
sino para observar el desarrollo rápido 
dura y blanca del mármol. E l Mausoleo: 
llegando a inspirar el respeto y a con-
quistar el cariño de propios y ajenos, de 
adeptos y de indiferentes. 
Un legítimo orgullo se apoderó de Ar-
temisa cuando vió terminada la obra que 
inició: el Mausoleo era la única ilusión 
que la mantenía unida al mundo: era el in-
menso y artístico sepulcro donde tenía en-
terrado su corazón. 
Cada una de estas siete maravillas en-
vuelve un poema. Las pirámides dicen: 
3CL' la eternidad. Los jardines de Semíra-
mis exclamaban: somos la belleza. E l faro 
de Alejandría: soy la meta. E l Coloso de 
Rodas: soy la encarnación de lo gigan-
te. E l Júpiter de Fidias: soy el orgullo del 
arte. E l templo de Efeso: soy la verdad, 
dura y blanca del mármol. E l Mausoleo, 
s^y la tumba palacio... el monumento al 
eterno dolor. ¿Qué extraño que los poetas 
hayan buscado en ellos su inspiración, el 
artista sus modelos, el historiador la base 
de sus estudios, el curioso el objetivo de 
su asombro? 
'Xas siete maravillas 
6e la ciencia mo6erna 
Frente a las siete maravillas ( el mundo 
antiguo, se alardea hoy de los siete si-
guientes descubrimientos debidos a la 
ciencia moderna: 
lo.—La locomotora eléctrica. 
2o.—El fonógrafo. 
40.—La telegrafía sin hilos. 
5o.—El radio. 
6o.—Los rayos X. 
7o.—El aeroplano. 
(Torreo 6el niño 
Aficionado.—No está mal su idea; 
pero es imponible llevarla a cabo en 
esta página. Fíjese en qne sale sema-
nalmente y por lo. tanto casi todas 
las noticias que se dieran serían atra-
sadas. Además nos falta espacio pa-
ra ello. No es una página de deportes, 
es una página en la . iue se tratan di-
versos asuntos. 
Cas estuóiantinas 
Ya andan por ahí las estudiantinas asus-
tando a los chicos que se acuestan tempra-
no, y produciendo en el corazón de las sir-
vientes todo género de emociones deli-
cadas. 
Hay doméstica que está fregando la lo-
za con la mayor sencillez del mundo; pero 
oye las flautas estudiantinas y deja caer 
el cacharro, toda conmovida. 
Si los estudiantes supieran la loza que 
se rompe oyéndoles tocar, dejarían sus 
efluvios musicales para otras horas; pero 
ellos no pueden contener los impulsos de 
su afición artística, y se lanzan a la calle, 
flauta en ristre, dispuestos a trastornar ca-
bezas y a difundir melodías por los ámbi-
tos de la capital. 
Este año el número de estudiantinas es 
considerable. Ha cundido la voz de que 
por este camino se llega a la celebridad, y 
muchos chicos que no tocaban nada el añq 
pasado, saldrán en el presente agarrados a 
la guitarra o bien manejando la pandere-
ta con la voluptuosidad y la gracia que 
exige este instrumento. 
Las novias de estos chicos padecen cuan-
do llega el carnaval; porque ellos no se 
cuidan y salen en estas noches de frío con 
la capa terciada, sin taparse la boca ni 
evitar el relente. ¡Y si fuera esto solo! 
Pero a lo mejor se paran en una esquina 
para tomar alientos, y requiebran a todas 
las chicas que pasan.. . ¡Son atroces! 
—Manolo—dice una joven enamorada a 
un primer violín de "La Escolar Arganzue-
lense."—Si quieres que continúen nuestras 
relaciones, deja la estudiantina. 
— ¡Pero, Dolores! ¿Falto yo a alguien 
con ser primer violín? 
—Faltas a todo. Antes no bebías vino 
más que en las comidas, y ahora tienes un 
aliento que trastorna a una. Además, en 
cuanto te juntas con los compañeros, ya 
no te acuerdas de que estás en relaciones 
conmigo y enamoras a las chicas que pa-
san. Lo sé por papá que te vió anoche 
con el violín debajo del brazo junto a 
una pescadería, hablando con una criada 
de servir. . . 
—Dolores; tú no te pones en razón. 
Desde el momento en que es uno estudian-
te, no tiene más remedio que hacer mu-
chas cosas. Es un deber. 
—Por eso estoy a matar con las estu-
diantinas. Como sois guapos y tocáis bien, 
todo el mundo os agasaja y vosotros abu-
sáis. 
—No seas tonta, mujer. 
¡Qué razón tiene Dolores! L.as estudian-
tinas han sido causa de que muchos chicos 
abandonaran la senda del bien para lan-
zarse en el mundo de las aventuras. 
Nosotros hemos conocido un joven ex-
tremeño que estaba empleado en una. fá-
brica de gaseosas y además tocaba el flau-
tín en su casa. Un día fué solicitado para 
formar parte de "La Tuna Atolondrada" 
y él accedió gustoso, a pesar de los sanos 
consejos del fabricante, que le decía: 
—Eleuterlo, mire usted a lo que se expo-
ne. Esas tunas no son más que cuadrillas 
de calaveras, y usted es un chico del co-
mercio. . . 
—He dado mi palabra, don Gríspulo. 
—Bueno, allá usted. 
Efectivamente, Eleuterlo empezó a su-
mar mal y a equivocarse en las facturas. 
A lo mejor le pedffin una docena de gaieo-
sas de limón y las despachaba de eitrátp 
de magnesia, siendo causa inconsciente de 
que se purgasen K-S parroquianos. En ver. 
de ponerse a sentar !a« operaciones en ol 
libro de caja, se iba al almacén y metía la 
cabeza dentro de una barrica; va allí saca-
ba el flautín y se ponía a ensayar un pasa-
calle. 
—¿Qué hace usted, don Eleuterlo?—le 
preguntó el mozo de la fábrica, al verle de 
aquel modo. 
— ¡Silencio! Que no sepa nada don Gris-
pulo. Meto aquí la cabeza para que no m< 
oiga. 
Otras veces, mientras Eleuterlo prepara 
ha una docena de botellas, venía a decirle 
un compañero de tuna: 
—Esta noche a las siete en punto tene-
mos ensayo. 
—¿Dónde? 
— E n la calle del Sombrerete, 8, cuadra. 
—No faltaré. 
—Rodríguez ha compuesto una jota divi 
na. Tiene tu un picado en si flautín qu< 
va a dar el opio. 
—Corriente. 
Y Eleuterlo, olvidando las botellas, deja 
ba que los mozos las encorcharan de cual 
quier modo. Media hora después comenza 
ba el tiroteo. 
— ¡Brutos!—gritaba don Crispólo desdi 
el escritorio.—¿Es así como os he enseña 
do a poner los corchos? 
¡ P ú m ! . . . ¡Púm!—hacían entre tanto las 
botellas descencorchándose solas. 
De todo tenía la culpa Eleuterlo, que no 
vigilaba; hasta que el principal, cansado 
de flautín, le puso de patitas en la calle. 
Pero llegó el carnaval. Eleuterio salió 
por ahí vestido de zuavo, con una borla en 
el gorro que pesaba tres libras, y unos cal-
zones que parecían dos refajos unidos y 
¡naturalmente! gustó muchísimo al públi-
co. Entonces se enamoró de él la viuda 
de un Magistrado, y no tuvo más remedio 
que casarse con ella, para que no se mu-
riese de desesperación. 
Hoy, Eleuíerio, parece un paraguas con 
funda. 
—¿Cómo está usted tan flaco y tristón! 
—le preguntamos, y nos contesta con lá-
grimas en los ojos: 
—Porque me he casado con un demonio. 
—¿Le pone a usted en ridículo? 
—No señor, me pega. Mi martirio ei 
diario. 
—¿Pero le pega a usted todos los días? 
—No, un día me pega y otro me muerde. 
—¿Y no puede usted evitarlo? 
—No señor; dice que está acostumbra-
da, y que si le quitase esta distracción SÍ 
aburriría. 
Ya lo dijo un poeta de Teruel: 
¡Ay, infeliz del que ha nacido hermoso I 
L U I S TABOADA 
(TljascarriUos 
Lamentable omisión 
—Cómo no está usted comprendido 
en esa lista de condecoraciones, doc-
tor t 
—Í Qué quiere usted ! ¡ Nosotros -os 
médicos tenemos tantos enemigos ea 
este mundo! 
—¡ Y en el dtro! 
Pifartos va a un banquete 
Pifartos asiste a una comida efl 
honor de su jefe, y a cada plato ex-
clama : 
—¡ Este es mi plato predilecto! 
Un individuo que estaba a su lado 
le pregunta: 
—Pero diga usted, ¿qué platos no 
son de su predilección. 
—Hombre, los platos vacíos. 
" C H i C H o ' y 
N / A F O L 
X I V 
L l o r a "Chicho" infeliz el viaje largo 
de su mono en cohete convertido, 
— ¿ E n dónde , caro amigo, te has metido 
que no ves mi dolor hondo y amargo? 
¡De que sufro a rabiar no te haces cargo! 
¡Mir ame encanijado, enflaquecido! 
De tu f orma exterior ¿ q u é es lo que ha sido? 
¿ E r e s c ó n d o r ? ¿ m a j á ? ¿ m o s q u i t o o pargo? 
E n fin. N a p o l e ó n ; s i del paseo 
no cuentas retornar, no des m á s lata, 
manda un recado ráp ido y seguro: 
por que quiero encargarte un mausoleo, 
y en é l grabar , a tu memoria grata, 
este epitafio sobre el marmol duro: 
" Un mono yace aquí, qne supo ser 
modelo de sapiencia y d iscrec ión; 
mur ió por pract icar la imitación, 
pauta que le marcaron a l nacer. 
De claro entendimiento y gran saber 
j a m á s s u f r i ó por f á t u o vejación, 
y aunque se le l l a m ó N a p o l e ó n 
nadie e n g r e í d o c o n s i g u i ó l e ver. 
Nunca hizo e l ganso, por hacerse el hombre, 
aunque a l t e r n ó con gentes de gran nombre; 
ni su especie n e g ó por darse tono. 
Cavila a q u í un momento caminante: 
¡A. cuanto ser, hizo el Señor , pensante, 
y un día y otro vive como mono! " 
Vert iera "Chicho" ya l á g r i m a s ciento 
de su amigo infeliz a l a memoria, 
cuando e s c u c h ó clamores de victoria 
ir hacia él, l levados por el viento. 
Se p l a n t ó en el arroyo en un momento, 
por ver a quien tocaba tanta gloria 
y lleno de e m o c i ó n , o y ó la historia 
de c ó m o e l mono ha l lara salvamento, 
— Un aviador lo r e c o g i ó a su vuelo 
a cuatro mil trescientos p i é s de a l tura. 
—¿Perdió a l g ú n miembro? 
— ¡ N i tan solo un pelol 
A t e r r ó sonriente y con soltura. 
¿ Te a l e g r a s ? 
— ¡ C l a r o e s t á . . . . pero el muy zafio 
me echó a p e r d e r — ¡ l a d r ó n ! —el epitafio! 
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D E P O R T E S 
Un descubrimiento interesante: La causa de cier-
tos accidentes de aeroplanos ha permanecido 
hasta ahora inexpi ¡cable- - -El turismo en Sui-
z a - - - L a Copa Cordón Bennett de aeroplanos. 
Después de larga serie de expe-
riencias practicadas en el laboratorio 
de la Aeronáutica militar francesa el 
general Lacroix, jefo de esa institu-
ción anunció que aquellas pusieron ue 
manifiesto las causas hasta akora des-
conocidas, de ciertos accidentes de 
aeroplanos. 
Ha sucedido varias veces que algu-
nos aparatos que volaban con regula-
ridad 3R de manera satisfactoria, se v i -
raban le pronto y caían para destro-
zarse en el suelo. 
Eses accidentes permanecían sin 
explicación. 
E l general Lacroix ha dicho lo si-
guienie referente a estos: 
"Hemos adquirido la convicción de 
que en ciertas condiciones de veloci-
dad y de inclinación del aparato y da-
da cierta dirección del viento, la ma-
niobra del t imón de profundidad de-
be ser opuesta a lo que es por costnm-
t>re. En otros términos, el pilota que 
desee elevarse deberá alguna vez ma-
niobrar como si quisiera bajar e inver-
samente. 
"Desgraciadamente—agregó el ge-
neral Lacroix—ese descubrimiento no 
tiene más que un valor teórico, por-
que el piloto no sabe cuando debe em-
plear esa maniobra paradoxal. 
' ' E l únieo medio de obtener el fun-
cionamiento apropiado del t imón en 
las condiciones del momento es em-
pleando un estabilizador automático. 
"Hasta que el valor de este último 
no quede probado, los terribles acci-
dectes de que hablaba más arriba se 
r enova rán . ' ' 
La dirección del laboratrio de la 
Aeronáut ica mi l i ta r cuyas experien-
cias demostraron la eficacia del esta-
bilizador, t r a t a r á de llevar a cabo en 
toda Francia una propaganda enér-
gica para destruir el prejuicio quo 
existe contra ese aparato entre loa 
aviadores. 
E l general Lacroix ha solicitado que 
se creen premios importantes para 
pruebas en las cuales no podrán tomar 
SOCIEDADES ESPAÍÍ0LA8 
B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
L a Comisión de Arbi t r ios de tan 
noble como humanitaria Sociedad, 
que preside nuestro querido amigo 
Severo Redondo, el asturiano de pro. 
ha vencido todas las dificultades y 
ha terminado la redacción de su b r i -
l lante programa para, la función que 
a beneficio de los asturianos caídos 
en la lucha, se celnbrará en el teatro 
Nacional el domingo próximo, día de 
la Vi rgen de Covadonga, la pequeñi-
na y galana; función que a juzgar 
por el entusiasmo que bulle entre la 
colonia asturiana será un verdadero 
acontecimiento. Lean y v e r á n : 
PROGRAMA 
Primera Parte 
L a nota del día en un acto y 5 cua-
dros, original del siempre aplaudido y fe-
cundo autor Federico Villoch, raÚBlea del 
conocido maestro Jorge Anckermann, ti-
tulada "La intervención cubana." 
Título de los cuadros: lo .—El Enviado 
Especial. 2o.—La Despedida. 3o.—El Vi-
rus Anticonvulsivo. 4o.—La Escuadra Cu-
bana en alta mar. 5o.—Los Vencedores. 
Título de las decoraciones: la.—Salón 
regio. 2a.—En la Habana. 3a.—El Puen-
te de Brooklyn. 4a.—La Escuadra Cubana 
en alta mar. 5a.—Apoteósis de Cuba 
Segunda parte 
Presentación del "Orfeón de la Sociedad 
Coral Asturiana" dirigido por el reputado 
maestro Sr. Tellería, que cantará el Pot-
.Pourrí, titulado "Aires Asturianos," arre-
glado para Orfeón por el señor Eiiodoro 
González. 
Jocosísima poesía en bable recitada por 
el aplaudido actor Sr. Regino López. 
Tercera Parte 
L a zarzuela cómica en 5 cuadros, origi-
nal del fecundo y aplaudido autor Federi-
co Villoch, música típicamente criolla del 
maestro Jorge Anckermann, titulada " L a 
Casita Criolla." 
Título de los cuadros: Primer cuadro: 
" L a Casita Criolla." Segundo cuadro: "Los 
Fracasados." Tercer cuadro: "Guarapo y 
oro." Cuarto cuadro: "Los tres.políticos." 
Quinto cuadro: " E l Central." 
PRECIOS 
Grillés sin entrada $ 12-00 
Id. 3er. piso id 6-00 
Palcos lo. y 2o. piso id. . . . xO-00 
Id. 3o. id 5-00 
Lunetas con entrada. * 1-50 
Asiento de tertulia con id. . . 0-60 
Entrada a tertulia 0-40 
Entrada general 0-80 
Principiará a las 8 y media en punto. 
Las localidades se hallan de venta en 
la Secretaría de la Sociedad, San Ignacio 
50, y en la taquilla el día de la función, 
desde las 4 de la tarde. 
E l "Club Covadonga" suspendió para el 
día 15 una gran romería que debían ce-
lebrar el día 8, con objeto de correspon-
der al triunfo de la Beneficencia Astu-
riana. 
E n verdad que no puede darse un 
programa más interesante y sugesti 
parte más que aeroplanos provistos de 
estabilizadores con objeto de fomentar 
su uso y estimular a los constmotores 
para 'jue perfeccionen ese accesorio. 
. Mr. Doutre, inventor del primer 
estabilizador, recibió hace días un im-
portante premio concedido por el Ins-
t i tuto de Francia. 
Con las vacaciones, el turismo auto-
movilístico toma intensa actividad. A 
los que van de excursión por Suiza, re-
cordamos los consejos que da oficial-
mente el "Automóvi l Club de Sui-
za" : 
1. ° La velocidad deberá ser mode-
rada al atravesar las aglomeraciones. 
2. ° E l empleo del escape libre está 
prohibido. 
3. ° Ciertas carreteras de montaña 
se hallan cerradas a ciertas horas para 
la circulación de automóviles; otras, 
completamente. 
•i.0 En el cantón de los Orisones 
se prohibe circular a los automóviles. 
Los cantones de Glaris y de 
Schwytz no permiten el cruce de má-
quinas el domingo a los automovilis-
tas no oomiciliados en los mismos. 
En otros cazrtones se han tomado 
iguales medidas. 
El Presidente de Sala de la Audien-
cia de la Habana, don Eduardo A z á -
rate, a quien acompañan su oístin-
guida esposa y dos hijos. 
E l doctor Gustavo Vardena. 
E l abogado don José María de 
A rango. _ 
Los comediantes don Enrique fo-
já, don Marino S. Gómez, don Rafael 
Fernández , don J u l i á n Palacio, ^on 
Francisco Faulet, don Luis L. de Mo-
la y don Alfredo M . Barinaga. 
Y los estudiantes Raúl y Paúl M m -
venir la policía para restablecer el orden 
Al acudir el vigilante 654, observó que 
dos de los alborotadores tomaban un co-
che de plaza emprendiendo la fuga, pero 
perseguidos que fueron a la voz de ataja, 
se logró su detención, conduciéndolos a la 
tercera estación de policía juntamente con 
el conductor del coche, mestizo Miguel Ca-
brera, vecino de Carlos III 263. 
Los detenidos resultaron nombrarse Die-
go Ribas Martínez, vecino de Princesa nú-
mero 1 letra A y Ramón Loás Pérez, de 
Sitios núm. 29. 
Estos individuos son acusados por Fran-
cisco Corugedo Ruz, vecino del hotel In-
glaterra y Vicente Salnz Ollvelra, depen-
I diente del kiosco "Las Fiores," de haber-
Arroz. 
De semilla 4.10 a 
De canilla nuevo . . 4.14 á 
Viejo 4 . ^ a 
De Valencia 6.Vi a 
Tasajo. 






Hoy dos de Septiembre se dis-
putará en las proximidades de Chica-
go en un circuito cerrado de 150 kiló-
metros cada vuelta, la "Copa Gordon 
Bennett" para aeroplanos. 
Esa prueba fué ganada en lí>09 por 
la América con Gurtiss en Bdliiap. 
En 1910 por Inglaterra con Grába-
me White en "Belmont Park ." 
En 1911 por América con "NVeyman 
en Brooklands. 
E l equipo francés ha sido compues-
to por el "Aero Ohrb de Francia" de 
la manera siguiente: 
Jules Vedrines, Marcel Prevost y 
Andrés Frey. 
Los suplentes son Guillermo Bus-
son y Leger. 
día más propio que el de la Virgen 
pfcra practicar la caridad. Asturia-
nos: Pensad en que lloran algunos de 
nuestros hermanos. 
doza, Enrique Sardiñas , Juan U L v a - 1 se preSentado en este último lugar, en 
lia, Víctor Pérez. Pedro Gutiérrez, compañía de un grupo de individuos capi 
Manuel G. Que vedo y Luis G. Godoy. 
A todos nuestra bienvenida. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Ayer, por la noche, llegó el trasat-
lántico español "Buenos Aires." 
Procede de Génova, Barcelona. Va-
lencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas. 
Trajo carga general y 260 pasaje-
ros para la Habana y 39 de t ránsi to 
para Méjico. 
PASAJEROS 
Entre las personas llegadas figrura 
el Ledo. José C. Vivanco, magistra-
do que goza de generales respetos y 
s impat ías en esta sociedad. 
También llegaron en este buque los 
conocidos comerciantes don Angel 
Alonso, don José Quesada, don Ma 
nuel Fel iú y don José Riera. 
A todos nuestra bienvenida. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Oon carga, correspondencia y 357 
pasajeros erttró en puerto en la tarde j Francisco López Rodríguez, Isidro cape 
de ayer, domingo, el vapor correo .;8-
pañol "Reina María Crist ina," pre-
cedente de Bilbao, Santander y Oo-
ruña. 
Entre los pasajeros de primera f i -
guran los siguientes señores : 
Anastasio Saenz, Francisca Rapa 
raz, Carmen Moncior y sus hijos Car-
men y Manuel, el conocido joven 
Eduardo Hernández Boffi l , las reli-
giosas del Apostolado Eugenia Mar-
tínez, Juana Quejereta. Catalina Ola-
no, Marcelina Martínez, Mercedes Lo-
taneados por un tal "Cabeza," de la raza 
mestiza, los que sin motivo alguno, em-
prendieron a arrojar contra los que esta-
ban eu el kiosco, vasos, botellas y otras 
clases de proyectiles, por lo que tuvieron 
que defenderse. 
Corugedo y Sainz, resultaron lesionados 
levemente. 
Los detenidos Rivas y Loás ingresaron 
en el vivac a disposición del juzgado co-
reccional competente. 
L E S I O N E S C A S U A L E S 
E l menor blanco Benemérito López Ro 
drlguez, de 15 años, dependiente y vecino 
de Aguila núm. 115, fué asistido en el Cen-
tro de Socorros del segundo distrito, de va-
rias heridas en los dedos y mufieca de 
la mano derecha, de pronóstico menos 
gravo. 
Estas lesiones se las causó con los frag-
mentos de una botella que llevaba en la 
mano, la cual se le rompió al tener la des-
gracia de resbalar y caer. 
E l hecho fué casual, según manifesta-
ción del lesionado. 
DETENIDOS POR COACCION 
Por estar reclamado por el Juez correc-
cional de la sección tercera, por coacción 
y amenazas, fueron detenidos los obreros 
B O L S A ¡ P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bínete* del Banco Español de la isla de 
Cuba contra oro, de 3% a 4*6 
Plata española contra oro esnaflol 
99 a 99% 
Greeabacks comra 0/0 espafiol. 
110 a 110V4 
TALOfUBB 
Com. Vnnd. 
llán García e Isidro Amor Fernández, ve-
cinos de Jesús del Monte. 
Dichos individuos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fianza. 
DETENIDO POR HURTO 
E l mestizo Benigno Molina, vecino de 
San Leonardo 40, fué detenido ayer a peti-
ción de don Manuel Hierro, domiciliado en 
San Indalecio núm. 3, de haberle hurtado 
un litro de leche que durante la madru-
gada hablan dejado a la puerta de su do-
micilio. 
E l detenido, que ingresó en el vivac, 
confesó su delito. 
MALTRATO DE OBRAS 
Asunción Rodríguez, mestiza, de Luyanó 
redo y Margarita Trmtor, Manuei , núm. 247, denunció a la policía que su ex-
Calvo Hernández, el pianista Benja- j concubino Juan Goluncy Izaguirre, la mal-
LA SOCIEDAD E U T E R P E 
En junta general de elecciones ce-
lebrada ayer por la sociedad art ís t i -
ca musical "Eute rpe ," fué electa la 
siguiente Directiva para el período 
anual de 1912 a 1913: 
Presidente: Cesáreo Carvajal y 
Bautes. 
Vicepresidente: Ignacio López y 
Baranda. 
Secretario: Andrés Costa y Fer-
nández. 
Tesorero: José Mar ía Prieto Mar-
tínez. 
Vicesecretario: Elizardo Atañes y 
Pérez. 
Vicetesorero: Roque Báez y To-
ledo. 
Vocales: Garciano Sánchez Mén-
dez, Alfonso Bengochea y Mantecón, 
Juan Fraga y Couceiro, Eduardo 
Salaya de la Fuente, doctor Edmun-
do Cronlier y González, Manuel Do-
mínguez Rodríguez, Andrés Pita y 
Morales, Norberto Lavín y Pellón y 
Aniceto Menéndez Cabeza. 
Suplentes: Alfredo Caballín y Co-
mesaña, Pablo Torres, Crisanto Ar-
mada Sagrera, Francisco Penabad 
Dopico y Julio Fe rnández López. 
Reciban los señores electos nues-
tra felicitación. 
mín Orbón y su familia, Zoila Ochoa 
de Almanza,, Ofelia Albert i . Camieu 
y Francisca Tello. Femando Prado y 
señora, Alfredo Guitar, José Reogosa 
y Bartolomé Llanos Rosé. 
E L " M A S C O T T E " 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano "Mascotte," llevando car-
ga general, correspondencia y 17 pa-
sajeros, figurando entre ellos el co-
merciante Manuel Robaina. 
E L " B I O J A N O " 
Ayer fondeó en puerto el vapor (s-
pañol "Riojano," procedente de L i -
verpool y escalas, con canga y 30 pa-
sajeros. 
E L " . S E M A N T H A " 
E l vapr inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de 
Newport Xews, con cargamento de 
carbón. 
L O S S U C E S O S 
CHOQUE Y L E S I O N E S GRAVES 
En la madrugada de ayer al atravesar 
las paralelas del ferrocarril "Havana Cen-
tral," en el cruce de la Víbora, el blanco 
Ramón Glz Fernández, conduciendo un ca-
rro Je cuatro ruedas tirado por dos mu-
las y cargado de leche, fué alcanzado por 
el motor eléctrico núm. 6, que manejaba 
el motorista Natalio González. 
A causa de este accidente el carro fué 
i volcado y lesionados el conductor Glz y 
1 una de las muías, ésta con dos patas par-
Í tidas. 
E l vigilante 177, que se encontraba de 
l servicio a poca distancia del suceso, in-
formó al juzgado que oyó primeramente 
el pitazo del motor y momentos después 
un fuerte ruido como de un cboque y nue-
vos pitos de auxilio dados por el motor y 
que al acudir allí encontró a Giz tirado en 
el suelo lesionado y el carro de leche vol-
cado y todo destrozado. 
Dicho policía recogió al lesionado lle-
vándolo al centro de socorros de Jesús 
del Monte y Arroyo Apolo, donde el doc-
tor López le prestó los primeros auxilios 
de la ciencia médica. 
Giz, según el certificado médico, presen-
taba la fractura de la clavicula derecha, 
con herida como de tres centímetros en su 
tercio externo: además lesiones y con-
tusiones en distintas partea del cuerpo de 
A L O S O V E T E N S E S 
Todo aquel que se sienta ovetense 
del riñon, deberá hacer hoy por la 
noche acto de presencia eu los salo-
nes del Centro Asturiano. Porque allí1 pronóstico grave. 
se reúnen hov todos los ovetenses. I E1 carr° Jd€:str°zadí) y la "? de T> J MÍ u ' 1 <ÍÜ T >» la propiedad de don Lorenzo Murguía, ve-Porque de allí sa ldrá la " fo l ixa pa- cln^ gj¡ vedado. 
L a policía dió cuenta de este accidente 
al señor Juez de guardia y el lesionado 
ra el día de San Mateo. Porque de 
esta junta magna sa ldrá todo lo que 
los ovetenSPS piensan hacer para este | ™ ' ^ E N A ^ S 8 DE " E C U E S T R O 
día grande en obsequio de los raa-1 E1 capitán de la Estación de Policía del 
t e í ños . " Hay que ' ' d i r " y hay que Vedado, señor Govantes dió traslado al 
hacer algo que asombre a las multitu-1 juzgado de guardia diurna, de la denuncia 
trató de obras, lesionándola levemente 
E l acusado, cuyo domicilio se ignora, no 
ha sido habido. 
MENOR LESIONADA 
El dueño de la bodega Moreno 57, en el 
Cerro. Félix Villoch, es acusado por Fran-
cisco Pérez Rodríguez, de haberle pegado a 
la menor Eulalia Plá Jortetto, de 7 años, 
lesionándola. 
Villoch negó la acusación y quedó cita-
do para comparecer hoy ante el juez co-
reccional del distrito. 
ROBO E N UN C A F E 
El dueño del café establecido en el Mer-
cado de Tacón Núm. 11, don Vicente Anei-
ros, denunció a la policía que durante la 
madrugada del domingo le sustrajeron de 
un cajón, que violentaron con un cincel, 
la suma de |153 plata, propiedad de un 
chino nombrado Luis, que tiene un puesto 
de frutas en ese Mercado y que le dió a 
guardar osa cantidad como a las ocho de 
dp la noche. 
Una de las puertas apareció abierta sin 
violencia, por lo que se cree qu© el la-
drón a ladrones se quedaran en el interior 
al cerrarse el establecimiento. 
OTRO ROBO 
María de los Angeles Qracine y Pérez, 
vecina de Industria núm. 107, denunció en 
la Policía Secreta que de un escaparate do 
su domicilio le sustrageron prendas de oro, 
brillanfes y otras prendas preciosas, que 
aprecia en la suma de $500. 
Una reja de la escalera fué violentada 
por los ladrones, ignorándose quiénes sean 
éstos. 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 2 de 1912. 
A las 71 de la mañana 
Plata española 98% 99 p|0V. 
Oro a m e r i c a n o contra 
oro español 109% 110 pjOV. 
)r»' ¿ i i i i« ;r icano contra 
plata española . . . 10 P. 
Centenes a 6-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . & 4-27 en plata, 
rci peito americano en 
plata española . . . . 1-10 V. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
des asturianas. 
Somos de la capital y o "sernos" o 
"non semos." 
" A n d a i p a " el Centro. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M E X I C O " . — S U PASAJE. 
Hoy al amanecer entró en pusrto 
el vapor de la Ward Line "M'exico," 
con carga general. 76 pasajeros p i r a 
vo. Esto, la formidable voluntad de I la Habana y SO de t ránsi to para Ve-
Severo Redondo y la caridad astu-' racruz y Progreso, 
riana nunca desmentida, l lenarán por ' Entre las personas que vienen para 
completo el teatro Nacional. Ningún la Habana f iguran: 
formulada por don José Fernández Ordó-
ñez, propietario y vecino de la calle Linea 
esquina a C, de haber recibido una carta 
anónima por la que le exigían mil pesos 
oro americano (que colocaría dentro de 
una botella y prondría junto a su casa) 
o de lo contrario le secuestrarían a uno 
de sus hijos. 
Se ignora quién pueda ser el autor de 
la carta. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
L a negra Amalia Bustamante Villar, de 
22 años, vecina de Sol núm. 17, trató ayer 
de suicidarse ingiriendo ácido fónico, que 
le produjo una intoxicación grave. 
L a Bustamante no ha podido declarar 
debido a su estado de gravedad. 
RIÑA Y ESCANDALO E N E L PARQUE 
En la noche del sábado se promovió un 
gran escándalo en el Parque Central, pró-
Centenes. . . «; » 4-73 
Luises 5-80 
Peso plata española C-oU 
40 centavos platu 1J 0-2-* 
20 Idem, Ídem, id • 0-13 
10 Idem. Idem. Id IMK 
— •«>• 
P r o v i s i o n e s 
Fondos pObllcoa Valor P|0 
Empréstito do la República 
de Cuba 114 117 
(d. de la República da Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Qbligacioneg hipotecarias 7. 
C. de Cienfuegos á VJ-
Hadara N 
U\. id. segunda id M 
W. primera id. Farro carril 
de Caibarién N 
fd. primera Id. Gibara i 
Holguln N 
Banco Terlrtorial 104 106 
Botos Hipotócxrlo» de la 
Compañía de Oas y Eleo 
tricidPd N 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Reihray's C a feo 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades do 
los F . C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . ^ . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción d é 
Santiago 106 110 
Bonos de la República da 
Cuba emitidos on 1SS6 j 
1897 i N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t e . n x a s Watei 
Workfl N 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Ídem Central azucarero 
"Covado¡ngaM ti 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Qas 7 Elec-
tricidad 107 109 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16^ millones. . N 
Matadero Industrial 78 
Fomento Agrario 92 
Cuban Telephone Co. . . . . 99 
ACCIOJTSa 
Sanco IDspafiol de la Mía 
de Cuba 96i4 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 65 
Banco Nacional de Cuba. . 117 
Banco Cuba . 1 N 
Compañía de Forrocarrlle* 
Unidos de la ilVjana 7 
Almacenes ce Rag'í Li-
mitada 96% 97% 
Comivafila Eléctrica do San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del PerrocnrrU 
del Oeste . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara á 
Hoíguín N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . , 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 104% 105% 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 96% 97 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . . 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomenlo Agrario (en cir-
culación) 104 109 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 29 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Componv N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 77 79% 
Habana, Septiembre 2 de 1912. 
E l Secretarlo, 







Sección de Instrucción 
A c o r d a d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , a p r o -
p u e s t a de l a Secc iOn , que l a s clames n o c t u r -
n a s de es te C i r c u l o se i n a u g u r e n en l a p r i -
m e r a q u i n c e n a d e l p r ó x i m o m e s de S e p -
t i e m b r e , se pone e n c o n o c i m i e n t o de los s e -
ñ o r e s a s o c i a d o s que desde e s t a f e c h a q u e -
da a b i e r t a l a m a t r í c u l a p a r a l a s c l a s e s do 
L e c t u r a , E s c r i t u r a , A r i t m é t i c a . L e n g u a j e y 
Gram&t' .ca . G e o g r a f í a e H i s t o r i a de C u b a , 
Noc iones de G e o g r a f í a U n i v e r s a l . D i b u j o L i -
n e a l e I n g l é s . 
L o s s e ñ o r e s soc ios que deseen i n s c r i b i r s e 
como a l u m n o s p u e d e n c o n c u r r i r a l a S e -
c r e t a r í a de l C í r c u l o , C o m p o s t e l a n ú m . 115, 
a l tos , todos los d í a s h á b i l e s , de 7 a 9 P . M . , 
a c o m p a ñ a d o s de l rec ibo que los a c r e d i t e 
como t a l e s soc ios . 
H a b a n a , 16 de A g o s t o de 1912. 
E l Secretario, 
R A F A E L TRAVIESO. 
9799 alt. 15-20 Ag. 
OFICIAL 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . — R E P U -
b l l c a de C u b a . — S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i -
c a s . — N e g o c i a d o de l S e r v i c i o de F a r o s y 
A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . — F a r o de C a y o 
B l a n c o de T u n a s , s i t u a d o en el C a y o " B l a n -
co de Z a z a " que se h a l l a en l a p r o x i m i d a d 
del P u e r t o de T u n a s . — C o s t a S u r do C u b a -
L a t i t u d N o r t e 21° 35' 1 0 " . — L o n g i t u d O e s t e 
de G r e e n w i c h 79u 35' 5 0 " . — R e s t a b l e c i d o de -
finitivamente el m á s t i l y f a n a l del f a r o do 
C a y o B l a n c o de T u n a s , que f u e r o n d e s t r u i -
dos por e l c i c l ó n de l m e s de O c t u b r e de 
1910, y que h a b í a n s ido p r o v i s i o n a l m e n t e 
s u s t i t u i d o s p o r otro f a n a l s u s p e n d i d o e n 
u n a h o r c a de m a d e r a , s e g ú n a v i s o p u b l i c a -
do a r a í z de l s i n i e s t r o , se a v i s a por el p r e -
sente l a m e n c i o n a d a n u e v a y de f in i t iva i n s -
t a l a c i ó n de es te faro , c u y a c a r a c t e r í s t i c a 
es de n c a l t a o l o B e s e n g r u p o n de don c a d a 
10 nezunclon, do h o r i z o n t e , b l a n c a , e x a c t a -
mente i g u a l a l a de l p r i m i t i v o , y t a m b i é n 
l a de l que h a e s tado p r o v i s i o n a l m e n t e 
a l u m b r a n d o h a s t a a h o r a . — E l n u e v o m á s t i l 
as de m a d e r a c o n s u p l a t a f o r m a , o b a l c ó n 
con antepecho , s o b r e l a c u a l e s t á i n s t a l a d o 
el a p a r a t o , t en iendo , a d e m á s , s u e s c a l e r a 
de acceso de p e l d a ñ o s y p a s a m a n o s . — E l p l a -
no focal en e s t a n u e v a i n s t a l a c i ó n e á t á a 
nueve m e t r o s s e s e n t a y c i n c o c e n t í m e t r o s 
(9.65m8.) sobre e l n i v e l de l m a r , y a ocho 
m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s (8.50 m s . ) s o -
bre el t e rreno , y por lo tanto , s u l u z p o d r 4 
t ener en t i empo c i a r o u n a l c a n c e g e o g r á f i -
co de 11 m i l l a s , p a r a un o b s e r v a d o r e l e v a -
do 4.50 ms. s o b r e el m a r ; pero como l a i n -
t ens idad de l a p a r a t o es de 12 m e c h t r s s C á r -
cel , s u a l c a n c e l u m í n i c o en t i empo medio es 
» o l o de 8% m i l l a s . — I n m e d i a t o a l m á s t i l y 
a l S. O. de é l e s t á l a c a s a de l T o r r e r o , que 
es de m a d e r a con t echos de t^jas p l a n a s , 
y que t iene p i n t a d a s s u s p a r e d e s de co lor 
g r i s c l a r o y s u s p u e r t a s y v e n t a n a s de c o -
lor a z u l o s c u r o . — L o que se p u b l i c a p a r a 
g e n e r a l c o r o c l m l e n t o de a q u e l l o s a q u i e n e s 
c o n c i e r n a , y p a r a que s i r v a de a m p l i a c i ó n a 
l a R e l a c i ó n de F a r o s de l a R e p ú b l i c a , p u -
b l i c a d a en e l a ñ o de 1910 .—Habana , 19 do 
J u l i o de 1 9 1 2 . — E . J . B a l b t n , I n g e n i e r o J e f e 
de l Negoc iado del S e r v i c i o de F a r o s y A u x i -
l ios a l a N a v e g a c i ó n . — V i s t o B u e n b : P e d r o 
P . Cartaftf i . D i r e c t o r G e n e r a l . 
C 2671 a l t ' 6-2 
s 
AVISO AL c o m o 
P a r t i c i p a m o s que e l s e ñ o r F e d e r i c o V e r » 
d é s no c o n t i n ú a como empleado n u e s t r o . 
L A A G E N C I A M E H C A N T I t . 
" R . G . D U N & C o . " 
D e p a r t a m e n t o 307-308.—Edif ic io del 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . 
10141 alt . 4 -2 f 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K Á B t t l . 
( E l P e l o N e g r o y J a m A n C a l v o . ) 
T r e s 6 c u a t r o a p l i c a c i o n e s d e v u e l v e n a l 
cabe l lo cano s u co lor p r i m i t i v o con e l 
br i l lo y « u a v l d a d de l a j u v e n t u d . No U ñ e 
el cu t i s , pues s» a p l i c a como c u a l q u i e r 
ace i te p e r f u m a d o . E n D r o g u e r í a s y B o -
t icas . D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T s q u e -
e h « l v A m e r i c a n a 
10186 , 26-30 Ag. 
U N A S E Ñ O R I T A I T A L I A N A , E D U C A D A 
en I n g l a t e r r a y e x t r e m a d a m e n t e c u l t a , so 
ofrece p a r a e n s e ñ a r i n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l iano . S u m é t o d o de e n s e ñ a n z a es n u e v o 
y r á p i d o y d a c lase a domic i l io . D i r e c c i ó n : 
H o t e l T r o t c h a , V e d a d o 








Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $13.75 a 13.7/8 
En latas de 9 Ibs, qt. a 14.% 
En latas de 4V2 Ibs. qt. 15.00 a 15Vs 
Mezclado s. clase caja a 10.14 
Almenaras. 
Se cotizan 37.00 a 37.1A 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
E s p e c i a l i s t a en la c u r a c i ó n r a d i c a l de las 
h e m o r r o i d e s , s i n dolor, n i empleo de a n e s -
t é s i c o s , pudlendo e l p a c i e n t e c o n t i n u a r s u s 
quehaceres . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. d i a r i a s . 
C r e s p o T, caqu iun a R e f u g i o , a i t ó n . A 2304. 
9765 26t-20 Ag. 
INYECCION " V E N U S " 
P ü l l A S I E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R I E 
E l r e m í o r.i&s r á p i d o y s e g u r o en i a c u -
r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , l o r e s 
b l a n c a s y de toda c l a s e de l lu joa . por a n -
t i g u o s que s ean . Se g a r a n t i z a n b c a u n a 
eetrechez . C u r a p o s i t l v a m e r t e . 
D e v e n t a en todas l i s f a r m a c i a s . 
C 2758 Ag. 1 
Empresas MercaBtiles 
Y SOCIBBABES 
E N C H A P E S F I N O S 
Gargantillas con Medalla á $2-00 
Sortijas, Tresillos y Solitarios á $4-00 
Porta abanicos. . . . á $3-50 y $-5-30 
Leontinas á $3-00 
Leopoldinasa $1-00, $-1-50, $2 y 3-00 
Muchas curiosidades para regalos. 
1/eneda—Obispo 9 6 
TELEFONO 5201 
C 2786 Ag. Asociación de Dependientes 
del Comercio déla llábana 
SECCION DE FILARMONÍA 
S E C R E T A R I A 
Conforme previene el Reglamento de es-
ta Sección el curso escolar de 1912-13 
deberá comentar el Pr^lmo mes de Sep- I T A Q U E C H E L y en las F E R R E -
tlembre, quedando abierto desde esta fe- * 
cha el periodo de matricula—las que se ex-1 T E R I A S V Q U I N C A L L E R I A S . 
pedirán, como de costumbre, en la Secre- i 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m, 
N E C E S I T O A G E N T E S 
Regulador y filtro P O L A 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de SARRA. JOHNSON, 
Ajos. 
ximo al kiosco "Las Flores," a causa de De Murcia nuevos . á 30 Cts 
I una reyerta sostenida por varios indivi- : r f . ta lana , 0 ™ - ^ , . , ^ o 0^ 
dúos que se arrojaron botellas, vasos y 1 ̂ a^aaas uappaarea a cts. 
i otros objetos, por lo que tuvo que Inter- i Montevideo á 28 cts. 
tarla General  la Asociación—para las 
asignaturas siguientes: Solfeo, Plano, Vio-
lín, Mandolina, Flauta, Bandurria y Gui-
tarra para varones, y Solfeo y Piano para 
señoritas. Lo que se hace público por es-
te medio para gener.il conocimiento. 
Habana, Agosto '.!9 de 1912. 
E l Secretario, 
Sabino 3. Crespo. 
10190 8-30 
C 2784 Ag. 1 
O A i l S A S B U E N A S 
A prec ios r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e , " 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p l a . 
C 2314 J l . 
• i -
Gran Caté y Restaurant U GRANJA S a n R a f a e l n . 4 FRENTE AL TEATRO NACIONAL Si usted quiere comer bien y barato visite "La Granja," que es la única casa que tienen la comodidad de los tikets, laguer frío, vaso grande, cinco cts.; mayorfa de los platos 10 ct».; platos especiales jueves y domingos, oportunidad para los empleados, dependientes del comercio y público en general. A "La Granja," señores, y quedarán satisfechos. 
. C 300B alt. 4-2 
17 M Q A M O A S? Á 17T ^ O «otografía de Colomínas y Comp., hace retratos al platino oon un 80 por oieirto dé rabaja en los preoios.--6 
C i i l O - r T L T l M I L A \ r /•% r.M * 0 £ á * Jmperlalesjc/©., UN PESO —6 postales, c/e.s UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía " 
7 gratis la plancha que no agrader y repetímos 
DIARIO D E L A MAEDíA—Edición de la tarde.—Septiembre 2 de 1012. 
H A B A N E R A S 
La fiesta en la Legación 
¿Queda todavía algo por decit? 
Podría así suponerse después de to-
do lo que ayer se ha publicad^ refe-
rente a la fiesta del sábado en la Le-
gación de la República Oriental doi 
Uruguay. 
Xada de eso. 
Salvará siempre lo tardfo de mi re-
lación, despojada, si se quiere, de la 
frescura de la novedad, la capitál im-
portancia del tema. 
No se agotaría jamás. 
En cualquier momento tendrá inte-
rés euanio se diga relacionado con esa 
fiesta. 
Primera de semejante carácter que 
se celebra en la Habana por nuestras 
representaciones diplomáticas para 
conmemoración de un suceso nacional. 
Que a esto obedecía la del sábado, 
así, a festejar el aniversario de la in-
dependencia del Uruguay. 
Ochenta y siete años que cumplían-
se de la gloriosa fe:ha. 
Años que han ido señalándose en 
grados crecientes de prosperidad has-
ta alcanzar el actual estado de floreci-
miento que ha hecho de la república 
hermana una de las potencias de la 
América latina. 
De esa prosperidad es fiel reflejo 
la representación uruguaya en la Ha-
bana. 
Un hombre culto la ostenta. 
Primero como ConsulaJo General y 
después en el rango diplomático de 
Legación tuvo siempre el gobierno de 
3Iontevideo una garant ía de prestigio 
en la persona de quien ha venido re-
presentándolo por espacio de' más de 
nueve años desplegando dotes excep-
cionales de hábil estadista, probo fun-
cionario y caballero intachable. 
,Es así como precisa hablar siempre 
del señor Rafael J. Posalba. 
Nombre que va unido en Cuba a 
manifestaciones señaladas de nuestro 
movimiento intelectual. 
La más docta de las corporaciones 
del país, la Academia de Ciencias, lo 
ha visto subir orgullosa a su tribuna y 
recuérdese el premio que le fué dis-
cernido en inolvidables Juegos Flora-
les. 
La-prensa le ha brindado ancho 
campo, a la vez, para hacer pública 
demostración de su talento y de su 
cultura. 
Diplomáticos así, como el señor Fo-
salba, son siempre un honor. 
Honor doblé. 
Lo es tanto para la nación que re-
presentan como para la sociedad que 
los recibe y alberga. 
La que fué representación consular 
del Uruguay, desenvolviéndose modes-
ta y calladamente en sus funciones, ha 
pasado a la categoiía mayor en nues-
tra esfera diplomática.. 
Hoy se cita entre las legaciones de 
más auge y esplendor de nuestra ciu-
dad. 
' ¿Y qué más para confirmarla en ese 
rango que la fiesta del sábado? 
Fué brillante, fuo suntuosa. 
Aquella casa,. una de las más ele-
gantes construcciones del Prado, me-
recía ser abierta a la curiosidad de 
nuestra sociedad. 
Ha sabido ésta admirar, en toda una 
noche, cuanto atesora el buen gusto de 
sus moradores en la elegancia de su 
mobiliario, en la riqueza de sus tapi-
ces y en lo artístico de su decorado. 
Factor principal de aquella man-
sión, bajo este último aspecto, es la va-
riedad de cuadros colgados de sus pa-
redes. 
Abundan las telas valiosísimas. 
Algunas que firman Sorolla, Abar-
zuza y Cecilio Plá alternando con las 
que han salido del pincel de Ghersi, 
do Meiffren, de Bersani . . . 
Éscuelas distintas, asuntos diversos 
y creaciones y géneros y nacionalida-
des confundiéndose en un ambiente de-
puro arte. 
Nos parece, examinando aquellas 
paredes, que recorremos un museo. 
La ilusión complétase admirando a 
íada paso la multiplicidad de objetos 
)ue integran bellamente el decorado 
!e la Legación del Uruguay. 
Solo un cuadro del comedor, que es 
un repujado de plata, en gran tama-
ño, representa una fortuna. 
Y, así, toda una riqueza en bronces, 
en mármoles, en terracotas. . . 
Aquellos salones, radiantes de clari 
.dad cu la fiesta del sábado, ofrecían un 
aspecto deslumbrador. 
Lámparas magníficas despedían to-
rrentes de luz por todas partes. 
del Uruguay 
Hacía el efecto de una constelación. 
Y luego, como la mejor, como la más 
preciada gala; millares de rosas en ja-
rras, en cestos y en c&rbeüles impri-
miendo al conjunto su nota de suave 
e inefable poesía. 
¡ Cuántas flores! 
La escalera era una doble franja le 
hojas, cintas y pétalos. 
Y flores en las galerías, flores en el 
hall y en cada gabinete un jardín y 
en cada rincón un búcaro. . . 
¡ Qué ambiente para un ensueño 1 
Paso a describir la fiesta. 
Señalada para las nueve, ya, desdo 
esa hora, empezaron a verse invadidos 
los salones de la Legación del Uru-
guay- . . 
Invitados que Hei&fttúi en nutrida 
legión. 
A todos recibía, el Ministro con su 
esposa, la señora Cora Muro de Fosal-
ba, dama que es un dechado de delica-
da bondad, exquisita cultura y supre-
ma distinción. 
Era la admiración de todos por el 
gusto de su toilette, avalorada por el 
lujo de sus alhajas, algunas de mériW 
y riqueza imponderables. 
La señora de Fosaibft, de trato afa-
ble, amabilísimo, es una dama que tié-
ne plenamente justificadas' las simpa-
tías que ha sabido captarse en la so-
ciedad de la Ha-bana.-
Para todos tenía el sábado una fra-
se, una atención y una sonrisa. 
Un detalle. 
Recibían todos los invitados antes 
de pasar a los salones unos artístii- tó 
carnets que iban entregándoles dos 
simpáticos niños, Rafael y Daniel, los 
hijos de tan distinguidos esposos. 
Cumplieron su misión a maravilla. 
Entretanto la Banda del Cuartel 
General, apostada en el patio de la c i -
sa, alegraba el espacio con las vibran-
tes notas del himno uruguayo. 
Un momento después ya estaba la 
fiesta en su apogeo. 
Rogelio Barba, con su orquesta de 
cuerdas, más nutrida .que. nunca, tenía 
a su cargo el programa de los baila-
bles. 
Lo llenó admirablemente. 
¡Cuántos y .cuan bellos valses ca 
una serie deliciosa! 
Uno de ellos. Vestal, que él autor 
de Pétalos y Bouquet de Orqwídros 
estrenaba esa noche dedicándolo a la 
bella señorita. Carmela Carbonell. . 
Vals precioso. 
Música para enamorados, de dulcí.-
y comunicativa cadencia... 
La concurrencia. 
Un nombre para empezar. 
Es el de la señora del Ministro del 
Brasil, la bella dama Lavinia de Sou-
za Ribeiro de Guimaraes, tan espiri-
tual y tan elegante. 
Llevaba una toilette preoiosa.-
¿Qué otra figura HKÍS bella para en-
carnar en la suntuosa fiesta la repre-
sentación de nuestro mundo diplomá-
tico ? 
Estaba también la esposa del Cónsul 
del Brasil, dama de tan alta distinción 
como Felicia Mendoza de Aróstegui, 
•cuya presencia es siempre saludada 
con general simpatía. 
Mme. Patterson, la culta e intere-
sante dama, esposa del Subsecretario 
de Estado. 
Mercedes Montalvo de Martínez 
descollando tanto por su hermosura co-
mo por su elegancia entre el con-
junto. 
Otra Mercedes ideal. 
Me refiero a la señora del popular 
y muy simpático representante Enri-
que Roig. • • • 
Vestía de negro. 
Un traje primoroso que parecía ser-
vir a Merceditas Fernández Domini-
cis como digno marco de su delicada 
belleza. 
La Marquesa de Villalta. 
María Begla Rivero de Outiérrez 
Leé, la espesa del Encargado de Nego-
cios de Columbia. y la del Cónsul Ge-
neral de Méjico, María Vil lar de Palo-
mino. 
Amelia Barreras de Rodríguez Feo, 
i|ue por vez primera presentábase en 
una fiesta después de sus bodas, cele-
bradas recientemente con tanto luci-
miento. 
Una ilustre, clama, Carmen Zayas 
Bazán. la viuda de Martí. 
Carlota Ponce de Zaldo, Pilar Bolet 
de Ponce y Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro. 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
S E A C A B A N D E R E C I B I R por los últ imos vapores 
de Europa y de los Estados Unidos. = = = = = 
A L B E R T O L A N G W I T M Y C i a . 
Un grupo de damas jóvenes y bellas, 
tan distinguidas todas como María 
Isabel Navarrete de Anglada, Josefina 
Dueñas de Ferrán , Graziella Chau-
mont de García Vélez, Adolfina Val-
dés Cantero de Martínez. Sarah Gu-
tiérrez Leé de Landa, Alejandrina San 
Martín de Peña y Lola López de Díaz 
Silveira. 
. La señora del Secretario de Justi-
cia, Elisa Barreras de Menocal, y la 
del Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, Angela Mariana Guerra de Men-
doza: Guerra. 
Esperanza Cantero de Ovies, como 
siempre, muy elegante. 
Mercedes Cortés de Duque, Otilia 
Toñarely de Barreras, América Wilíz 
de Centellas y María González de la 
Vega de Alvarez. 
María Pachot. la interesante dama, 
esposa del conocido doctor Adolfo A. 
de Póo. 
Consuelo Oro de Masó, Pepilla Dua-
ny de Fuentes, Mercedes Almeyda ie 
Rodríguez Feo, Angelita Rodríguez Ú3 
Gómez de la Maza, y Elisa Pérez viu-
da de Gutiérrez. 
Y ya, finalmente, una dama cuya 
vuelta a nuestra sociedad es por tantos 
muy celebrada. 
Trátase de Conchita Huidobro de 
Valdivia, la esposa da nuestro Minis-
tro en el Brasil, quien desplegaba en 
aquellos salones un verdadero lujo en 
su traje y en sus alhajas. 
Señoritas. 
• Me detendré á señalar primeramen-
te la presencia de tres encantadoras. 
Eran Orosia Figueras, Pilar Ponce 
y Nany Castillo Duany. 
Nany, preciosa! 
A su paso, como obligada escolta 
de toda hermosura, no se oían más 
que frases de elogio. 
Del brazo del señor Oscar Deffémi-
nis, el simpático secretario de la Le-
gación del Uruguay, paseaba la seño-
rita Camelia Rubí. 
Lindísima! 
Muy celebradas, como siempre, Ma-
ría Melero, Rosita 'Rodríguez Feo, Sa-
rah San Martín, Cheita Aróstegui, ^le-
na Adriaensens, Eugenita Ovies, B l i -
sa Erdmann y Amparo de la Guardia, 
la graciosa hermana del querido don-
frére de E l Día. 
Bertha Gutiérrez, ideal. 
¡ Qué delicadeza y qué espirituali-
dad la de esa rubita gentilísima! 
Sarita Alvarez y su hermana N^na, 
las dos tan bonitas como graciosas.! 
Josefina A costa, Laura Plá, MaJgot 
Urrutia, Panchita Heircra, Consuelo 
Masó, Nena Angulo. Piedad Díaz, Isa-
bel Madrigal, Paquita Ponce. Rebeca 
Gutiérrez Leé, Leopoldina Masó, Eloí-
sa Gómez de la Maza y María Díaz 
Conchita Valdivia, Teté Remire; y 
Conchita Fernández de Castro. 
Una figurita del gran mundo, Yii/ií 
Martínez, tan delicada y tan graciosa. 
Asunción Urréchaga, la adorable 
vecinita del Malecón, para cuya belle-
za, gracia y simpatía habrá siempre en 
mi pluma un elogio. 
Y réstame ya hacer mención de una 
espiritual y bellísima criatura que por 
vez primera presentábase esa noche 
en sociedad. 
Es Conchita Roig. 
Pasó por aquellos salones entre fra-
ses de admiración y manifestáciones 
do simpatía. 
Mftr celebrada. 
No olvidaré otra señorita que tam-
bién hacía su p r i m e é apar ic ión en los 
salones. 
—¿Quién es?—me preguntó alguien 
al verla pasar del brazo del Ministro 
de España. 
; —María Elvira VHamjos. 
Muy bella, muy graciosa, gentilísi-
ma, completaba los atractivos de su fi-
gura con el primor de su traje ro^a 
con adornes de plata y cristal. 
Encantadora! 
Frase que después, en el Club, me 
repetía el simpático Encargado de Xe-
gócios de Santo Domingo. 
Hombre galante y de buen gusto. 
« Una mención de caballeros, por rá-
pida y lijera que fuese, dar ía a estas 
Hahaneras demasiada extensión. 
Abreviaré por fuerza.' 
El elemento diplomático, en pleno, 
con algunos miembros muy distingui-
dos del cuerpo consular. 
E l Secretario de Agricul tura, doc-
tor Emilio del Junco, el de Instruc-
ción Pública, doctor Mario García 
Kohly, y el de Justicia, coronel Juan 
M. Menocal. 
E l señor Pedro Men doza Guerra, 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
y el de Estado, señor Guillermo Pat-
terson. 
E l general Ernesto Asbert, Gober-
nador Provincial 
E l doctor Juan Santos Fernández^ 
presidente de la Academia de Ciencias, 
y el Marqués de Esteban, presidente 
del Ateneo. 
El director del Instituto de la Haba-
na, doctor Eduardo F. Plá . 
El señor Juan G. Pumariega, admi-
nistrador del DIARIO DE LA MARINA. 
El Marqués de Villal ta. 
El general Demetrio Castillo Dua-
ny. 
E l coronel José Mart í . 
Los señores Rafael Fe rnández de 
Castro, Manuel Luciano Díaz, Manuel 
Ecay, Luiz Azcárate, Silvestre Angla-
da, Juan M . Pella, Miguel Vivancos, 
Ernesto de Zaldo, Mariano Lazcano, 
Matías Duque, Adolfo Ovies, Mario 
García Velez, coronel Bartolomé Ma-
só, Juan M Peña, Laureano Fuentes, 
Juan Gómez de la Maza, Juan Fede-
rico Centellas. Antonio F e r r á n , Néstor, 
Ponce de León, Juanito Martínez, Ri-
cardo Viurrún, Angel Cowley, Carlos 
Varona, Francisco Díaz Silveira, Julio 
Altuzarra, Eloy Martínez, Aurelio Pie-
lero, Eduardo R. de Arellano, Gusta-
vo González Sastre, José Emil io Obre-
gón, Salvador Alvarez, Francisco Lan-
da, Emilio del Junco y André , Joa-
quín Alsina. .José Rodríguez Feo, Pe-
dro Figueras, Narcisp Maeiá, José Ba-
rraqué, Ignacio Zayas, Enrique Varo-
na, Enrique Soler, Chepin Ba r raqué y 
más, muchos más en una serie inter-
minable. . . 
Y la crónica en pleno. 
Un buffet espléndido. 
Abierto toda la no'che en aquel ele-
gante comedor, pictórico de luces y de 
llores, fué servido en la rica vajilla 
de la casa. 
j Corrió el champagne como un rio de 
oro. 
¡ Qué magnificencia en todo! 
Puede vanagloriarse legí t imamente 
Legación del Uruguay de su fiesta 
el sábado. 
Se hará inolvidable. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
(NOTAS) 
Mi testimonio de pésame. 
No ha de faltar, entre tantos que 
ha recibido en su duelo más grande y 
más santo, el señor Julio Morales Coe-
11o. 
A su lado ha visto, mientras lloraba 
desgarrado de dolor,' amigos fieles, 
compañeros consecuentes. 
Todos compartían- su pena. 
La única quizás que no tenga en la 
tierra n i alivio n i reparación. 
Es para toda la vida. 
De viaje.* 
Embarcan hoy, rumbo a Nueva 
York, los distinguidos esposos Estela 
Broch y Cosme de la Tórnente . 
Feliz viaje! 
Días. 
Antolín' Martínez, el pundonoroso, 
caballero y amigo ejemplar, celebra 
hoy sus días. 
M i saludo de felicitación. 
Hoy. 
Se celebran dos bodas.. 
Una en la Iglesia de Guadalupe, a 
las nueve de la noche, que es la de la 
señorita Adelaida de la Costa y el jo-
ven Fernando Hiráldez de Acosta. 
La otra boda es la de la señorita 
Margarita Caábro Reyes y el señor A l -
fredo Suárez Hernández. 
Se celebrará en Monserrate. 
Y como acontecimiento teatral de la 
noche la función que en honor y benefi-
cio de Mariano Alarcón se celebra en 
Albisu. 
Un gran éxito, de seguro. 
E. F. 
Para las uñas 
A las damas que deseen tener unas uñas 
impecables, les recomendamos como sin 
rival, la Crema "Aura," que es el mejor ! 
producto en el mundo 
Depósito: "El Encanto," Galiano y 
San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
EN HOMENAJE 
A MARIANO A L A R C O N 
Albisu vestiráse hoy de gala en honor a 
Mariano Alarcón, el novelista exquisito y 
dramaturgo muy brillantes nuestro hués-
ped desde hace ya algún tiempo... 
Mariano Alarcón vino a Cuba en viaje 
de observación y de estudio; vino a vivir 
entre nosotros para después contar sus 
impresiones a Europa. . . Vino, ¡Dios se 
lo pague!, a ser artista aquí, donde tan 
escépticos somos para cuanto con el arte 
se refiere. 
Hoy—ganándose el pan con el sudor de 
su frente—va a brindarnos Alarcón unas 
sugestivas muestras de su talento múl-
tiple. 
Y he aquí el programa que nos ofrece: 
1. —Sinfonía. 
2. —Estreno del saínete en un acto y en 
prosa, original de Mariano AÍarcón, titu-
lado " E l Casamentero." 
R E P A R T O : 
Redegunda, Sra. Sierra. 
Eugenia, Srita. Fernández. 
Ana, Sra. Abrines. 
Don Felipe, Sr. Garrido. 
Don Eufrasio Lupitinez, Sr. Sorlano. 
Oscar, Sr. Calvó. 
E l Estanquero, Sr. Buendía. 
Don León, Sr. Castro. 
Ordoño Mazo, Sr. Cisneros. 
Domingo, Sr. Buendía. 
3. —"Las Almas Femeninas de Benaven-
te," Conferencia por Mariano Alarcón. 
4. —Estreno de la tragedia campesina en 
un acto y en prosa, original de Mariano 
Alarcón, titulada "Hijos de Adán." 
R E P A R T O 
L a tía Francisca, Sra. Abrines. 
L a tía Juana, Sra. Rodríguez. 
Antonia, Sra. Sierra. 
Vicente, Sr. Mariano Alarcón. 
Pedro, Sr. Sorlano. 
E l Zagal, Srita. Fernández. 
Sacerdote, Sr. Castro. 
Campesinos y Campesinas. 
5. —Poesía de Mariano Alarcón, recitada 
por él mismo, a "La mujer cubana." 
No puede ser más selecto el cartel. NI 
más interesante. NI más atrayente. 
Y véanse los precios de las localidades: 
Palcos sin entradas. . . . . . | 5-00 
Luneta con entrada. . . , . 1-50 
Entrada general. . . . ^ . > 1-00 
Entrada a tertulia. . , . . O-50 
Desde hace varios días apenas si que-
dan algunas lunetas y algún palco. 
L a lista de los adqulrentes constituirá 
una bella página en las crónicas de socie-
dad. 
Hasta la noche, pues, a las ocho y cuar-
to en punto. 
Vamos a admirar, hoy, en Mariano Alar-
cón a un ingenioso sainetero, a un cultí-
simo conferencista, a un dramaturgo de al-
tos vuelos, a un actor muy notable, y a un 
poeta de inspiración genial... 
Mi enhorabuena anticipada. 
ECOS 
Tarde y noche vióse ayer rebosante ñe 
público el Gran Teatro Nacional. 
Bien se lo merece la compañía de Regl-
no López. 
Que pronto ya abandonará este esce-
nario de sus triunfos... 
—Hoy: "La intervención cubana" y "No 
hubo tales alzados." 
Y Villaamil sonriéndose ante la perspec-
tiva de dos nuevos entradones. . . 
Que todavía no serán los últimos de la 
tan en exceso fructífera temporada. 
L a Cuba Films Co. continúa imperté-
rrita su campaña de arte en Payret. 
Campaña. . . para todos. 
Nocturnamente solaza a los grandes, y 
en las matinées—deslumbradoras como la 
de ayer—a los pequeños . . . 
Y a éstos, hasta les regala preciosos 
juguetes. 
¿Qué más se la puede pedir por vein-
te únicos centavos que cuesta la luneta, 
con derecho a cine y a concierto?... 
E l programa de hoy es amenísimo. 
•A las ocho y cuarto.—"La Tosca," por 
última vez; "Sánchez protector de la po-
licía," y " E l peligro de las naciones." 
A las nueve y cuarto, "Ultima aventura 
del Príncipe Curacao" y estreno de " E l ca-
mino del Mal," grandioso melodrama origi-
nal de M. Vedauville, e interpretado por 
los renombrados artistas Alfredo Robert, 
primer actor de la Compañía Eleonora Du-
se; Mario Forlini, del Teatro Real Argen-
tino de Roma; María de Crescienzo, de la 
Compañía Eduardo Scarpeta. 
Título de los cuadros más importantes: 
E n casa de Alberto. Luciana, su mujer, 
burla el amor... Un Crack en la Bolsa. 
Arruinado. Para salvar al marido. E l ban-
quero Breveuil. 
" E l camino del mal" es una de las más 
sensacionales creaciones de la moderna 
cinematografía. 
—Mañana, martes de moda, "La Gio-
conda." 
« 
E l Casino resultó pequeño, anoche, para 
contener a la enorme concurrencia que ha-
bía acudido al popular coliseo. Huelga, 
pues, consignar, que se vendieron todas 
las localidades. 
L a empresa, que persiste en su empe-
ño de renovar a diario el cartel, anuncia 
para la primera sección de esta noche el 
estrenó del juguete cómico en película que 
tiene por título " E l idilio de la granja." 
Complétase dicha tanda con el estreno del 
Jocoso saínete militar "Los asistentes." 
E n la segunda tanda, que es doble y por 
el precio de 10 centavos la entrada y lu-
neta, la comedia, tan aplaudida siempre 
"Levantar muertos" y varias proyecciones 
del cine. 
A última hora, notables películas y el 
dueto Atara y Román en sus bailes his-
pánicos. 
Prepárase, para el miércoles próximo, el 
estreno de la sensacional película " E l caa-
clller negro." 
m 
E l maestro Gay está ya viendo el fn* 
to de sus esfuerzos en la campaña de ar-
te que sostiene, muy plausiblemente, des-
de el gran Teatro del Pollteama. 
Su orquesta de 30 profesores y las mafr 
nlflcas películas de la Cinema Films, son 
atractivo más que suficiente para que a 
diario se llene el amplio coliseo. 
Y se llenará. 
Esta noche, en primera tanda, " E l pe-
rro de guardia" y "Amor y amistad." 
E n segunda, "Una familia con muchos 
chiquillos" y " E l oro que fascina y mata." 
—Pronto, "La doble vida." 
María Pardo, la ideal estrella de Martí, 
celebra esta noche su beneficio, y lo dedi-
ca a la prensa.. . 
E l programa de esta función es atrayen-
te en grado sumo. 
E n primera tanda, "La hija del Chilam-
pín," " E l aguacatera," variedades y pelícu-
las. 
E n segunda, "Antón el prestamista," 
"Gente de rumba," variedades y películas. 
E n tercera, "La leyenda de Manajú," 
" L a frita se Impone," variedades y pelí-
culas. 
Además de la compañía de Martí tra-
bajarán Amalia Sorg, la Bella MImí, el ter-
ceto Valdés, Mercedes Romero, Floro e 
Hlglnlo, E l cuarteto Nano y los graciosísi-
mos Sergio Acebal y F e l l ú . . , 
A diez centavos la luneta. 
• 
Santos y Artigas nos ofrecen hoy es 
Norma un magnífico programa de cinema-
tografía sensacional. 
Figura en él la grandiosa cinta " E l caá* 
ciller negro," de la Nordlsk. 
Se exhibirán también 'Tecado de juven-
tud" y "Roblnet tiene una mujer que le 
Idolatra." 
—Mañana, "Marta y Magdalena." 
—Pronto, "La fuga de los Angeles.** 
E l último número de " E l Teatro Ale-
gre" es interesantísimo. 
Mario Serondo ha sabido elevar su bs-
lia revista al más honroso ntveU 
Que mil años v iva . . . 
C. de la H. 
« « • - ^ ':. 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La intervención cubana.** 
"No hubo tales alzados." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—Homenaje a Mariano Alarcón» 
Casino.—"Los asistentes." "Levantat 
muertos," Atara y Román. 
Gran Teatro del Pollteama.—Cine-Con-
cert. 
Martí.—Beneficio de María Pardo. 
Norma.—Cine. 
P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : 44CAMPESINO,, 
M A N T E C A PURA "I 
C H I C H A R R Ó N ; 
D E V E N T A E N TODAS LAS BODEGAS. 
m a r c a : Í4LA P R I M E R A " 
Swift & C o m p a n y 
A p a r t a d o : 4 7 7 A G U I A R 6 1 , HABANA. 
C 2841 
- T e l é f o n o : A - 2 1 7 5 
4t-12 26d-10 Ag. 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
f 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brl* 
iiantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
O B I S P O NÜM. 66. T E L E F O N O A-3240 
C 2872 1Ü-14A 
V I N O S . . . E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico Receptor: A S T O T S I O AGULLO 
8 « n I g n a c i o 5 5 — T e l . A - 5 9 e 6 — A p a r t a d o \ Z 2 * 
H A B A N A 
9220 2C-8 A. ! 
D R . G A B R I E L fti. L A N D A 
D e IP rnci i l f i . i l «Je I'nrfn j - K n c n e l n de V l e n u 
E s p e c i p . I i d a d en e n f e r m e d a d e s de K a r t a . 
G a r g a n t a y O í d o . 
C o n s n l t n n de I a 3. A m i s t a d nf im. &8. 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t i e 19 y 21. 
v K r > A D O . 
C 2743 Ag. 1 
RA CHAMPAGNE 
U n i c r i p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
fcole r e w a r d e d in C h i c a ? © e x h i b i t i n i 
PIDASE EN TODAS F A S T E S j 
K E P K I : S I : N T A X T l'Z > 
L A R D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
C 2763 Ag. 1 
C 2772 Ag. 1 
R E C O M E N D A D O P O R L A S E M I N E N C I A S M E D I C A S 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO E X Q U I S I T O . — R E C O N S T I T U Y E N T E PODERORO A B A S E 
DE FOSFORO ORGANICO NATURAL. (LECITINA) 
Regenerador por excelencia de los extenuados. Une a las condiciones de 
un alimento ideal, el aroma del más delicioso chocolate. 
Composición: Extracto de malta, huevos frescos y leche pasteurizada, todo 
aromatizado con Cacao soluble extrarefinado. 
Indicación para distinguir las latas legítimas: 
E l prospecto que las acompaña ha de traer la siguiente nota: 
L a venta de las especialidades Farmacéuticas Wander en la Isla de Cuba 
está reservada únicamente al ' 
Sr. JOSEPH R. PAGES, Sol 42, Apartado 1087, Habana. 
Cualquiera otra importación, sea directa o indirecta, está prohibida por la 
Ley. Las cajas que no lleven este prospecto no son legítimas. 
Dr. A. WANDER S. A. 
Además las latas legítimas llevan la etiqueta Impresa en "punzó y verde" 
en la que figuran diseños representando unos negros recolectando frutos un 
huevo al centro y unas vacas pastando. 
¡¡CUIDADO CON L A S IMITACIONES!! 
Agencia de la"Ovoma!tine" y venta al por mayor y menor, a precio módico 
SOL NUM. 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
C 2907 Ag.- l f 
